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Izvleček 
 
Prilagoditveno vedenje vključuje konceptualne, socialne in praktične spretnosti, ki jih 
posameznik usvaja tekom razvoja in jih uporablja kot odgovor na okoljske in družbene 
zahteve. Višje razvite prilagoditvene spretnosti omogočijo posamezniku večjo samostojnost 
in predstavljajo varovalni dejavnik za njegov duševni razvoj. Zaradi tega je, poleg zgodnjega 
ocenjevanja prilagoditvenega vedenja, ključno spodbujanje razvoja prilagoditvenih 
spretnosti. Raziskave kažejo na pozitivno povezanost med nekaterimi prostočasnimi 
dejavnostmi starša z otrokom in otrokovim razvojem na različnih področjih. Namen raziskave 
je bil preučiti povezanost med šestimi prostočasnimi dejavnostmi, v katere se vključujejo 
starši in otroci, s prilagoditvenim vedenjem otrok v zgodnjem otroštvu. V študijo je bilo 
vključenih 77 otrok, starih od 4;0 do 5;3 let, ki obiskujejo slovenske javne vrtce. Za namen 
raziskave sem sestavila Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom, ki ga je poleg 
Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (ABAS-3), izpolnil eden izmed 
otrokovih staršev. Rezultati so pokazali, da obstaja pomembna pozitivna povezanost med 
vključevanjem staršev v prostočasne dejavnosti s svojimi otroki in splošnim prilagoditvenim 
vedenjem otrok ter tremi področji prilagoditvenega vedenja. Povezanost med izobrazbo 
staršev in pogostostjo vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z otroki je bila 
nepomembna. Prav tako rezultati niso pokazali pomembne razlike v vključevanju staršev v 
prostočasne dejavnosti z deklicami oz. dečki. Za pomembno pa se je izkazala razlika med 
otroki, ki bivajo v vaškem oz. mestnem okolju, glede na vključevanje staršev v prostočasne 
dejavnosti s svojimi otroki. 
 
Ključne besede: prilagoditveno vedenje, starši, otroci, prosti čas, zgodnje otroštvo 
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Relation between parent-child spare time activities and child's adaptive 
behavior 
 
Abstract 
 
Adaptive behavior consists of conceptual, social, and practical skills learned by the individual 
throughout development and performed in response to social or community demands and 
expectations. Higher adaptation skills make the individual more independent and represent 
a protective factor for his mental development. Therefore, in addition to early assessment of 
adaptive behavior, it is crucial to encourage the development of adaptive skills. Research 
shows a positive association between some of the parent-child spare time activities and 
child’s development. The purpose of this study was to determine whether there is a positive 
association between the six leisure activities, that have been positively associated with child 
development, and children’s adaptive behavior in early childhood. The study included 77 
children aged 4; 0 to 5; 3 years who attend Slovenian public kindergartens. For the research, 
I compiled a Questionnaire on parent-child leisure time activities, which, in addition to the 
Adaptive Behavior Assessment System, third edition (ABAS-3), was completed by one of the 
child's parents. The results showed that there is an important positive correlation between 
the involvement of parents in spare time activities with their children, the adaptive behavior 
of children, and the three main domains of adaptive behavior. The association between 
parental education and the frequency of parent-child leisure time activities was insignificant. 
Likewise, the results did not show a significant difference in the involvement of parents in 
spared time activities with girls or boys. Lastly, there was a significant difference between 
the children living in a rural or urban environment, given the involvement of parents in 
leisure activities with their children.  
 
Keywords: adaptive behavior, parents, children, leisure time, early childhood 
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Uvod 
 
Prilagoditveno vedenje in spretnosti 
 
Opredelitev 
Prilagoditveno vedenje (ang. adaptive behavior) vključuje spretnosti, ki posameznika 
naredijo v družbi “nevidnega”. Osebe, ki so bolje prilagojene okoljskim in družbenim 
zahtevam ter pričakovanjem, v družbi manj izstopajo (Wehmeyer in Tassé, 2013).  
Posameznik se skozi življenje uči različnih prilagoditvenih spretnosti (ang. adaptive 
skills), ki jih uporablja kot odgovor na družbena pričakovanja in zahteve (Schalock idr., 2010). 
Ameriško združenje za motnje v duševnem razvoju in razvojne motnje (American Association 
on Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD], 2020) prilagoditveno vedenje 
opredeljuje kot zbirko konceptualnih, socialnih in praktičnih spretnosti, ki jih posameznik 
usvaja in uporablja v vsakodnevnem življenju. Prilagoditvene spretnosti so torej naučena 
vedenja, ki posamezniku omogočajo prilagoditev okolju in obvladovanje le-tega, tako da 
lahko učinkovito deluje v skladu z družbenimi pričakovanji. Visoke prilagoditvene spretnosti 
se povezujejo s posameznikovo neodvisnostjo oz. samostojnostjo v različnih okoljih, nizke 
prilagoditvene spretnosti pa s posameznikovo nesamostojnostjo in večjo potrebo po nadzoru 
in pomoči pri vsakodnevnih nalogah (Harrison in Oakland, 2020). V tem pomenu so bile 
prilagoditvene spretnosti vključene v opredelitev motnje v duševnem razvoju že od samega 
začetka (Wehmeyer in Tassé, 2013). Opredelitev motnje v razvoju še danes v vseh treh 
strokovno priznanih klasifikacijskih sistemih: Diagnostičnem in statističnem priročniku 
duševnih motenj, peta izdaja (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders ([DSM-
V], APA, 2013), Mednarodni klasifikaciji bolezni, 11. izdaja ([MKB-11], WHO, 2018) in 
priročniku Ameriškega združenja za motnje v duševnem razvoju in razvojne motnje 
(American Association of Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD], 2020) zajema 
tudi pomembne primanjkljaje v prilagoditvenih spretnostih. Ti primanjkljaji so, poleg 
pomembno znižane splošne intelektualne ravni, del opredelitve motnje v duševnem razvoju 
tudi v slovenskih Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 
otrok s posebnimi potrebami (Zavod Republike Slovenije za šolstvo [ZRSŠ], 2015). Tassé idr. 
(2012) izpostavljajo naslednje pomembne funkcije prilagoditvenega vedenja na področju 
motnje v duševnem razvoju: 
 primankljaji v prilagoditvenih spretnostih, ki nastopijo pred 18. letom starosti, so 
skupaj s pomembno znižano splošno intelektualno ravnjo del opredelitve motnje v 
duševnem razvoju; 
 s pomočjo pripomočkov za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja lahko ocenimo 
posameznikove primankljaje na posameznih področjih prilagoditvenih spretnosti, kar 
prav tako omogoča opredelitev motnje v duševnem razvoju; 
 s pomočjo ocenjevanja prilagoditvenega vedenja lahko sledimo razvoju 
prilagoditvenih spretnosti in načrtujemo izobraževalne ter intervencijske cilje, 
katerih namen je učenje spretnosti, ki bodo posamezniku pomagale, da bo 
samostojnejši in da bo njegovo vsakdanje življenje bolj kakovostno;  
 prilagoditveno vedenje je pomemben in nujen vidik za razumevanje 
multidimenzionalnega človekovega delovanja.  
Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih lahko pomembno vplivajo na posameznikovo 
vsakdanje življenje in njegovo zmožnost odzivanja na zahteve okolja, zato je pomembno tudi 
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načrtovanje spodbujanja prilagoditvenih spretnosti in ne le ocenjevanje teh spretnosti  
(Harman, Smith-Bonahue in Oakland, 2010). 
 
Področja prilagoditvenih spretnosti 
Glede na opredelitev AAIDD (2020) lahko prilagoditvene spretnosti razdelimo v tri 
področja, ki jih sestavljajo posamezna podpodročja spretnosti (Harrison in Oakland, 2020; 
Borthwick-Duffy, 2006): 
 konceptualno področje obsega vedenja, potrebna za sporazumevanje z drugimi, 
uporabo (pred) šolskih znanj ter organizacijo in dokončanje nalog; vključuje 
sporazumevalne spretnosti, funkcionalno izobrazbo in samousmerjanje; 
 socialno področje zajema spretnosti, potrebne za vključevanje v odnose z drugimi, 
družbeno odgovorno vedenje in uporabo prostega časa; vključuje socialne spretnosti 
in spretnosti pri vključevanju v prostočasne dejavnosti; 
 praktično področje obsega vedenja, potrebna za zadovoljevanje osebnih potreb, skrb 
za zdravje, za dom, delovno okolje ter delovanje v skupnosti; vključuje podpodročja 
skrb zase, življenje doma/v šoli/v vrtcu, vedenje izven doma, zdravje, varnost in delo. 
Specifična podpodročja prilagoditvenega vedenja so sporazumevanje, skrb zase, življenje 
doma, vedenje izven doma, socialne/medosebne spretnosti, samousmerjanje, zdravje in 
varnost, funkcionalne predakademske in akademske spretnosti, prosti čas ter delo (AAIDD, 
1992 in APA, 1994, v Tassé, Luckasson in Schalock, 2016). Med pripomočki za ocenjevanje 
prilagoditvenega vedenja in prilagoditvenih spretnosti lahko zasledimo še podpodročje 
gibanja, ki lahko pri ocenjevanju otrok nadomesti področje dela, namenjenega ocenjevanju 
zaposlenih odraslih (Stropnik in Kodrič, 2012).  
 
Odnos med prilagoditvenim vedenjem in inteligentnostjo  
Tassé in sodelavci v svoji študiji (2016) podajajo dokaze, da obstaja med posameznikovo 
inteligentnostjo in njegovim prilagoditvenim vedenjem pomembna povezanost, ki pa ni 
vzročna.  
Švedska raziskovalka E. Tideman (2020) navaja kar nekaj razlik med obema 
konstruktoma. Inteligentnost se nanaša na notranje procese, sposobnost in integriran 
sistem, ki ga lahko razdelimo na manjše dele, katere lahko ocenjujemo v kratkih časovnih 
intervalih. Spoznavne sposobnosti se ocenjujejo v umetni, strukturirani situaciji pod 
nadzorom ocenjevalca. Cilj je oceniti posameznikovo najvišjo raven sposobnosti, pri čemer je 
bolj kot sam postopek pomemben končni dosežek. Poleg tega naj bi bila inteligentnost 
stabilna v času. Pri prilagoditvenem vedenju ocenjujemo posameznikovo vsakdanje značilno 
vedenje oz. njegove različne spretnosti skozi daljše obdobje in v različnih kontekstih. 
Ocenjevanje poteka v naravnem okolju, saj je cilj oceniti posameznikovo vsakdanje vedenje, 
torej proces in ne končni rezultat/najvišjo raven sposobnosti. Prilagoditveno vedenje ni 
stabilen konstrukt, ampak se lahko spreminja glede na čas, okolje, kulturo idr. (npr. Tideman, 
2020; Borthwick-Duffy, 2006; Wehmeyer in Tassé, 2013). 
Wehmeyer in Tassé (2013) menita, da lahko s pomočjo ocene prilagoditvenega vedenja 
dobimo koristne podatke o posameznikovem delovanju, ki jih sicer ni moč dobiti zgolj z 
merami inteligentnosti. Predvsem lahko dobimo boljši vpogled v socialni kontekst 
posameznikovih težav v duševnem razvoju in njegovo značilno vsakdanje vedenje. Zaradi 
tega Tassé in sodelavci (2016) zaključujejo, da je potrebno pri opredeljevanju motnje v 
duševnem razvoju upoštevati oba konstrukta kot enako pomembna.  
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Dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na prilagoditveno vedenje in spretnosti 
Prilagojenost je bistvena za uspešno rast in razvoj vseh organizmov. Dosegljiva je le v 
interakciji z okoljem. Zato razvoj prilagoditvenih spretnosti vedno poteka v kontekstu in je 
odvisen od različnih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati pri ocenjevanju prilagoditvenega 
vedenja in spretnosti (Bornstein, Giusti, Leach in Venuti, 2005). 
 
Starost 
Družba goji različna pričakovanja za različno stare posameznike, zato prilagoditvene 
spretnosti postajajo s posmeznikovo naraščajočo starostjo vse kompleksnejše. To pomeni, da 
pričakujemo drugačne prilagoditvene spretnosti npr. od otroka kot od odraslega (Wehmeyer 
in Tassé, 2013). Od malčka npr. pričakujemo, da zna govoriti, hoditi, sam jesti, medtem ko od 
starejšega otroka pričakujemo, da zna prečkati cesto, upoštevati pravila lepega vedenje ob 
interakciji z odraslo osebo ipd. (Stropnik in Kodrič, 2012). V obdobju od rojstva do petih let 
starosti naj bi otrok usvojil temelje sporazumevalnih spretnosti, skrbi zase, socialnega 
vedenja, gibalnih spretnosti idr. V zgodnjem otroštvu je usvajanje prilagoditvenega vedenja 
in spretnosti eden od najpomembnejših ciljev. Poleg tega so lahko zgodnje težave v 
prilagoditvenem vedenju in prilagoditvenih spretnostih napovednik kasnejših kroničnih težav 
ali motenj (Oakland in Algina, 2011).  
 
Značilnosti okolja 
Prilagoditveno vedenje se spreminja v okolju in času kot funkcija različnih zahtev in 
opore, ki jo posamezniku nudijo drugi ljudje. Zato moramo pri posamezniku prilagoditveno 
vedenje vedno ocenjevati v skladu s pričakovanji okolja, v katerem le-ta preživi največ časa 
(Borthwick-Duffy, 2006). Nekateri posamezniki lahko bolje delujejo v enem okolju (npr. v 
šoli) kot v drugem (npr. doma), odvisno od zahtev in prejete opore v posameznem okolju. 
Vaško in mestno okolje imata na primer lahko različne zahteve, nudita različne priložnosti, 
količino in kakovost opore za usvajanje prilagoditvenih spretnosti. Bornstein in sodelavci 
(2005) so v svoji raziskavi primerjali prilagoditvene spretnosti otrok iz ruralnih in urbanih 
področji v Italiji in Združenih državah Amerike. Pri tem so uporabili Vinelandsko lestvico 
prilagoditvenih spretnosti (Vineland Adaptive Behavior Scales-Interview Edition, Survey 
Form, VABS; Sparrow, Balla in Cicchetti, 1984). Ugotovili so, da so otroci iz ruralnih območij 
dosegli višje dosežke na področju spretnosti za vsakdanje življenje, medtem ko so otroci iz 
urbanih območij dosegli višje dosežke na področju gibalnih spretnosti. 
V domačem okolju lahko na razvoj otrokovega prilagoditvenega vedenja pomembno 
vplivajo tudi starši s svojim zaznavanjem otroka in odnosom do njega. Eden izmed 
pomembnejših starševskih ciljev je pripraviti otroka na vključitev v družbo oz. mu pomagati, 
da razvija in ohranja prilagoditveno vedenje/delovanje (Taverna, Bornstein, Putnick in Axia, 
2011). 
 
Kultura 
Poleg okolja na prilagoditveno vedenje pomembno vpliva tudi širši kulturni kontekst, saj 
je to vedenje opredeljeno v skladu s kulturnimi normami (Borthwick-Duffy, 2006). Rezultati 
številnih študij kažejo na pomembne razlike v prilagoditvenem vedenju med posamezniki iz 
različnih kulturnih okolij ali etničnih skupin (npr. Bornstein idr., 2005; Taverna idr., 2011). 
Skozi čas namreč specifične kulture razvijejo specifične načine, kako kaj početi, in 
posamezniki, ki pripadajo določeni kulturi, delujejo skladno z obstoječimi kulturnimi 
normami in pričakovanji (Taverna idr., 2011).  
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Prilagoditveno vedenje nam torej ne daje zgolj vpogleda v prilagojenost in razvoj 
posameznika kot takega, ampak nam daje tudi informacije o interakcijah med 
posameznikom, okoljem in kulturo (Taverna idr., 2011). 
 
Spol 
Razlike med spoloma se, kot posledica bioloških razlik, pojavijo že ob rojstvu in se v času 
posameznikovega razvoja ohranjajo ter povečujejo predvsem zaradi vpliva socialnega okolja 
in stereotipnega vedenja ter odzivanja odraslih in vrstnikov (Marjanovič, 2009; glej tudi 
poglavje Dejavniki, ki vplivajo na preživljanje prostega časa staršev z otroki: Spol). 
Bornstein in sodelavci (2005) so ugotovili, da obstajajo določene razlike med spoloma v 
prilagoditvenih spretnostih, ocenjenih s pomočjo Vinelandske lestvice prilagoditvenih 
spretnosti (Vineland adaptive behavior scales, second edition, VABS-II; Sparrow, Cicchetti in 
Balla, 2005). Deklice so dosegale višje dosežke na področju govornega izražanja, dečki pa so 
dosegali višje dosežke na področju gibalnih spretnosti, še posebej drobnih gibalnih 
spretnosti. Rezultati niso pokazali razlik med deklicami in dečki na prilagoditvenih področjih 
praktičnih spretnosti in socializacije. 
Oakland in Algina (2011) sta v svoji raziskavi preverjala ustreznost enofaktorskega 
modela za splošno prilagoditveno vedenje, ocenjeno s pomočjo Sistema za ocenjevanje 
prilagoditvenega vedenja (ABAS-II; Harrison in Oakland, 2003), pri čemer sta uporabila obliko 
za starše oz. primarne skrbnike otrok, starih od nič do pet let. Ugotovila sta, da obstajajo 
pomembne razlike med deklicami in dečki na dveh podpodročjih prilagoditvenih spretnosti: 
pri skrbi zase ter predakademskih spretnostih, in sicer v prid deklic. Posledično lahko skupni 
faktor splošno prilagoditveno vedenje nekoliko podcenjuje prilagoditvene spretnosti dečkov. 
Razlike med spoloma pa se niso izkazale za tako velike, da bi pomembno vplivale na 
veljavnost konstrukta splošnega prilagoditvenega vedenja. 
Ugotovljene razlike med spoloma kljub temu kažejo na to, da je potrebno pri opredelitvi 
in ocenjevanju prilagoditvenega vedenja upoštevati njegovo odvisnost od konteksta 
(priložnosti, ki jih otrok ima za usvajanje posameznih prilagoditvenih spretnosti in odvisnost 
vsebine prilagoditvenega vedenja otrok od njihovega zaznavanja staršev oz. primarnih 
skrbnikov) ter biološkega razvoja deklic oz. dečkov. 
 
Ocenjevanje prilagoditvenih spretnosti  
Tassé in sodelavci (2012) izpostavljajo naslednje glavne značilnosti ocenjevanja 
prilagoditvenega vedenja z namenom diagosticiranja motnje v duševnem razvoju: 
 ocenjevanje posameznikovega značilnega vedenja (in ne najvišje ravni sposobnosti); 
 ocenjevanje posameznikovega prilagoditvenega vedenja v sedanjosti (trenutnega 
značilnega vedenja); 
 ocenjevanje posameznikovega prilagoditvenega vedenja v odnosu do družbenih 
pričakovanj, ki ustrezajo njegovi starosti in kulturi; 
 uporabo standardiziranih lestvic prilagoditvenega vedenja z oblikovanimi normami 
za splošno populacijo; 
 integracijo vseh informacij, ki jih je moč pridobiti o posamezniku s pomočjo različnih 
ocenjevalnih metod in tehnik; 
 in pomen klinične presoje strokovnjaka. 
V skladu s prvo značilnostjo mnogi raziskovalci izpostavljajo, da pri ocenjevanju 
prilagoditvenih spretnostih ocenjujemo značilno vedenje posameznika in ne najvišje ravni 
njegovih sposobnosti, kar je značilno npr. za ocenjevanje inteligentnosti (npr. Bornstein idr., 
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2005; Borthwick-Duffy, 2006; Luckasson in Schalock, 2015; Tassé idr., 2012). Zanima nas 
torej, kako se posameznik dejansko vede, in ne, kaj posameznik zmore oz. česa je sposoben. 
Določene sposobnosti so sicer nujne za izvedbo dejavnosti, vendar je posameznikovo 
prilagoditveno vedenje neustrezno, če ta sposobnost ni uporabljena, kadar je to primerno 
oz. potrebno (Sparrow idr., 1984). S pomočjo ocenjevanja prilagoditvenega vedenja lahko 
tako dobimo vpogled v posameznikove trenutne in dejanske zmožnosti spoprijemanja z izzivi 
in zahtevami v vsakdanjem življenju (npr. Bornstein idr., 2005; Borthwick-Duffy, 2006; 
Luckasson in Schalock, 2015, Tassé idr., 2012).  
Oceno prilagoditvenega vedenja lahko podajo le osebe, ki so dobro seznanjene s 
posameznikovim značilnim vedenjem v različnih situacijah. Pomembno je, kako dobro in 
koliko časa posameznika poznajo, kako pogosto so z njim v stiku, kakšen je nabor kontekstov, 
v katerih lahko opazujejo njegovo vedenje, ali poznajo specifične zahteve, prisotne v njegovi 
kulturi in okolju, ali so seznanjene s posledicami ekstremnih odgovornih vrednosti (zelo 
nizkih ali visokih ocen) in ali je njihov odnos do tega posameznika pozitiven ali negativen 
(Borthwick-Duffy, 2006). Poleg tega je dobro, da strokovnjaki pridobijo informacije od 
različnih ocenjevalcev, ki posameznika opazujejo v različnih okoljih, da si lahko ustvarijo širšo 
sliko posameznikovih funkcionalnih spretnosti (Tideman, 2020). Pri ocenjevanju 
prilagoditvenega vedenja predšolskih otrok lahko na primer pridobijo informacije od 
otrokovih staršev in vzgojiteljice. 
Glede na to, da pri ocenjevanju prilagoditvenega vedenja ocenjujemo posameznikovo 
značilno vedenje in ne njegovih sposobnosti, je pomembno še omeniti, da lahko kakršnekoli 
fizične omejitve pomembno vplivajo na prilagoditvene spretnosti oz. vedenje posameznika, 
zato moramo to nujno upoštevati pri interpretaciji dosežkov (Borthwick-Duffy, 2006).  
 
Za ocenjevanje prilagoditvenih spretnosti imamo na voljo več različnih standardiziranih 
psihodiagnostičnih pripomočkov. To so:  
 Lestvica prilagoditvenih spretnosti, druga izdaja (Adaptive behavior scale, second 
edition, ABS-II; Lambert, Nihira in Leyland, 1993), ki ocenjuje prilagoditveno vedenje 
na 16 področjih in težave v vedenju; na voljo sta dve različici, za otroke in 
mladostnike od 3. do 18. leta starosti in odrasle, starejše od 18 let;  
 Lestvica samostojnosti, prenovljena različica (Scales of independent behavior, 
revised, SIB-R; Bruininks, Woodcock, Weatherman in Hill, 1996), ki ocenjuje 
prilagoditveno vedenje na štirih področjih – gibanje, socialna interakcija in 
komunikacija, osebno življenje in življenje v širšem okolju – in ki poleg tega vsebuje 
še tri lestvice za ocenjevanje vedenjskih težav – težav ponotranjenja, pozunanjenja 
in težav v socialnem vedenju; z njo lahko ocenjujemo posameznike, stare od 0 do 80 
let; 
 Vinelandska  lestvica prilagoditvenih spretnosti (VABS-II; Sparrow idr., 2005), ki 
ocenjuje prilagoditveno vedenje na štirih področjih – pri komunikaciji, praktičnih 
spretnostih, socializaciji in gibalnih spretnostih – ter poleg tega vključuje še lestvico 
za oceno vedenjskih težav (težav ponotranjenja, pozunanjenja in drugih oblik 
motečega vedenja); na voljo je oblika za starše in učitelje otrok in mladostnikov, 
starih od 0 do 18 let; 
 in najnovejši Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (Adaptive 
behavior assessment system, third edition, ABAS-3; Harrison in Oakland, 2020), ki je 
edini v slovenščino prevedeni in standardizirani pripomoček za ocenjevanje 
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prilagoditvenega vedenja. Pripomoček sem uporabila v svoji raziskavi in je 
podrobneje opisan v poglavju Metoda. 
 
Učenje prilagoditvenih spretnosti  
Prilagoditveno vedenje je rezultat interakcije bioloških potreb in razvoja organizma ter 
učenja in situacijsko specifičnih izkušenj (Bornstein idr., 2005). Posameznikove 
prilagoditvene spretnosti se lahko spreminjajo glede na čas, situacijo, zahteve, pričakovanja 
in oporo v okolju (Bortwick-Duffy, 2006). S primernimi intervencijami in oporo se torej 
posameznik lahko uči in razvija svoje prilagoditvene spretnosti. Na ta način se bo bolje 
odzival na socialna pričakovanja, dosegel bo višjo stopnjo samostojnosti in posledično 
izboljšal kakovost življenja (Wehmeyer in Tassé, 2013). 
Učitelji in klinični psihologi poročajo o večjem uspehu pri učenju in vzdrževanju 
prilagoditvenih spretnosti kot pri izboljšanju intelektualnih sposobnosti, ki jih merimo s 
pomočjo testov inteligentnosti in za katere je značilna relativna stabilnost v času (Wehmeyer 
in Tassé, 2013).  
Pri učenju prilagoditvenih spretnosti je pomembno, da spretnosti, način in ritem učenja 
izberemo v skladu s posameznikovo starostjo in sposobnostmi (Zetlin in Morrison, 1998). B. 
Sorrels (2012; v Stropnik in Kodrič, 2012) meni, da lahko starši otroke učijo prilagoditvenih 
spretnosti tako, da jim prilagodijo domače okolje in jih s tem spodbudijo k čim 
samostojnejšemu opravljanju nalog (npr. postavijo pručko k umivalniku, dovolj nizko 
namestijo obešalnike z otrokovimi oblekami ipd.). Poleg tega lahko starši izboljšajo 
učinkovitost učenja prilagoditvenih spretnosti tako, da otroka učijo samouravnavanja 
vedenja (npr. spodbujajo vztrajnost in nadzor vedenja pri igri; se pogovorjajo o otrokovih 
negativnih izkušnjah in čustvih) in ga učijo socialnih spretnosti (npr. z njim sodelujejo v 
socialnih igrah, ga spodbujajo k igri z vrstniki ipd.). Za razvoj prilagoditvenih spretnosti je 
pomembno tudi to, da starši otroku omogočijo čim več raznolikih izkušenj, s pomočjo katerih 
bo lahko usvajal in uril svoje prilagoditvene spretnosti (Sorrels, 2012, v Stropnik in Kodrič, 
2012).  
 
Prosti čas 
 
Opredelitev  
Redko kateri konstrukt premore toliko različnih opredelitev, kolikor jih je moč najti za 
družbeni pojav prostega časa (Tepavčević, 2003). Dumaziedier (1962, v Untaru, Albu in Luca, 
2014) je opredelil prosti čas (fr. loisir, ang. leisure) kot skupek aktivnosti, katerim se lahko 
posameznik svojevoljno popolnoma predaja, tako da počiva, se zabava, razvija svoje znanje 
ali izobrazbo, se prostovoljno družbeno udejstvuje ali uresničuje svojo ustvarjalnost, zatem 
ko je opravil svoje poklicne, družinske in družbene naloge. Podobno prosti čas opredeljuje 
Derganc (2004), ki ga opisuje kot čas brez obveznosti, s pomočjo katerega se razbremenimo 
od šolskih, delovnih naporov in drugih vsakodnevnih obveznosti ter ga izkoristimo za različne 
dejavnosti po naši želji. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeli pridevnik 
»prostočásen« kot nanašajoč se na čas, s katerim človek lahko razpolaga sam. Za predšolske 
otroke je prosti čas tisti čas, ki ostane po končanem »delu«, po vrtčevskih dejavnostih, 
obvrtčevskih dejavnostih in nujnih osebnih opravilih (Lupu, Laurentiu in Norel, 2014). 
Vzrok za množičnost različnih opredelitev prostega časa je njegova odvisnost od 
zgodovinskega in socialnega konteksta (Černigoj Sadar, 1991). Prosti čas je namreč 
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strukturiran družbeni pojav, ki ga je potrebno obravnavati ob upoštevanju vseh socialnih, 
ekonomskih, političnih, kulturnih in etičnih dejavnikov (Tepavčević, 2003).  
 
Načela prostega časa  
A. Kristančič (2007) navaja osem načel izkoriščanja prostega časa, ki naj bi služila kot 
smernice za izvedbo prostočasnih dejavnosti: 
 načelo svobode govori o tem, da izbiramo prosti čas oz. prostočasne dejavnosti na 
podlagi osebnih nagnjenj, interesov in potreb, da torej te dejavnosti izhajajo iz naše 
osebnosti; 
 načelo smiselnosti se nanaša na smiselnost vsebin prostočasnih dejavnosti, ki naj 
bodo namenjene počitku, družbenemu razvedrilu in razvoju osebnosti; 
 načelo individualnosti se tesno povezuje z načelom svobode, saj je svobodna 
dejavnost pogoj za razvoj osebnosti, individualnosti, ki jo posameznik uresničuje 
znotraj sebe, brez družbenega pritiska; je nasprotje uniformnosti in konformizmu; 
 načelo kolektivnosti ni nasprotje prejšnjemu načelu, ampak se nanaša na to, da 
lahko posameznik tudi v kolektivnih dejavnostih utrjuje in razvija svojo osebnost; 
skoznje razvija spretnosti skupinskega reševanja nalog, skupne odgovornosti, 
občutek povezanosti in enakopravnosti; 
 načelo kreativnosti se nanaša na ustvarjalne dejavnosti, ki posamezniku omogočajo 
samoizražanje, uresničitev osebnih zamisli in s tem izražanje svoje individualnosti; 
 načelo raznovrstnosti usmerja posameznika k temu, da izbira različne načine in 
oblike udejstvovanja in da s tem uresničuje vse funkcije prostega časa;  
 načelo organiziranosti govori o ustvarjanju ustreznih pogojev in raznovrstnosti 
dejavnosti za preživljanje prostega časa; nanaša se predvsem na organiziranje 
prostega časa in manj na odločanje o vrsti dejavnosti; 
 načelo amaterizma – ljubiteljstva se nanaša na dejavnosti, ki jih posameznik opravlja 
zunaj delovnega časa, iz lastnih pobud, osebnega zadovoljstva in ne za pridobivanje 
materialnih sredstev; sem spadajo npr. vrtnarjenje, domačo obrt ipd.; 
 načelo ustreznosti starosti in spola želi poudariti, da se moramo pri prostočasnih 
dejavnostih izogibati diskriminiraciji na podlagi telesnega, intelektualnega, 
čustvenega, moralnega in družbenega razvoja ter spola posameznika. 
 
Glavne funkcije in delitev prostega časa 
Prosti čas kot splošni družbeni pojav ima tri glavne funkcije (Dumaziedier, 1962, v 
Untaru idr., 2014; Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje [CPI], b.d.): 
 počitek, ki prinaša razbremenitev od intelektualnih ali fizičnih naporov in s tem 
premagovanje utrujenosti in napetosti vsakdanjega življenja; 
 razvedrilo in zabavo, ki ustvarjata pogoje za prekinitev vsakdanje rutine in 
monotonije ter prinašata ugodje; 
 razvoj osebnosti na telesnem, spoznavnem, čustvenem, moralnem, socialnem, 
estetskem in delovnem področju.  
Pomembno je poudariti, da je prosti čas kot del kakovostnega življenja pravica in 
priložnost vsakega posameznika. Poleg tega je lahko kakovostno preživljanje prostega časa 
varovalni dejavnik za mnoge fizične in psihične bolezni (Macuh, 2016).  
Skladno z zgornjimi tremi glavnimi funkcijami prostega časa Hočevar (1981, v Macuh, 
2016) razdeli prosti čas na dejavnosti, namenjene počitku, razvedrilu in zabavi ter razvoju 
osebnosti. Prve so namenjene predvsem sprostitvi in povrnitvi moči. Druge človeka 
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osvežujejo in ustvarjajo dobro razpoloženje. Tretje pa so namenjene spodbujanju razvoja 
posameznikove osebnosti na spoznavnem, čustvenem, socialnem, moralnem, poklicnem in 
spolnem področju.  
 
Dejavniki, ki vplivajo na preživljanje prostega časa staršev z otroki 
Na posameznikovo preživljanje prostega časa vplivajo številni dejavniki (Macuh, 2016). 
Lešnik (1978) in N. Kajba Gorjup (1999) sta izpostavila sedem dejavnikov, ki pomembno 
vplivajo na obseg in kakovost prostega časa:  
 posameznikove osebne interese, sposobnosti in potrebe, 
 posameznikovo vzgojo, naravnanost, kulturnost in izobraženost, 
 ekonomske razmere posameznika in družbe, 
 kakovost naprav, prostorov in ponudbe industrije za prosti čas, 
 organiziranost in okoliščine za preživljanje prostega časa, 
 usposobljenost kadrov in ponudbe vsebin za prosti čas ter 
 splošno družbeni in politični odnos do vprašanj, povezanih s prostim časom. 
Poleg naštetega Macuh (2016) poudarja pomen dejavnikov, ki opredeljujejo 
posameznika, npr. spol, starost, osebnostne značilnosti, temperament, interesi, potrebe, 
motivi in vrednote. Posamezniki pri koriščenju prostega časa velikokrat posnemajo druge in 
njihove navade, zato na preživljanje prostega časa vplivajo tudi člani družine, partnerji in 
prijatelji. Tepavčevič (2003) meni, da izboljšanje družbeno-političnih, ekonomskih, socialnih 
in kulturnih dejavnikov oz. življenjskih razmer nasploh prinese tudi kvalitativne spremembe 
prostega časa, ki v povratni smeri pomembno vpliva na zdravje in kakovost življenja vsakega 
posameznika, družine ter družbe.  
 
Izobrazba staršev 
Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje staršev v prostočasne 
dejavnosti s svojimi otroki, je tudi stopnja izobrazbe staršev. Avstralska študija (Craig, 2006) 
je pokazala, da so se starši z višjo stopnjo izobrazbe dnevno pogosteje vključevali v različne 
dejavnosti (namenjene rutinskim opravilom ali spodbujanju razvoja) s svojimi otroki kot 
starši z nižjo stopnjo izobrazbe.  
Slovenske mame z višjo stopnjo izobrazbe ocenjujejo, da svoje otroke pogosteje 
spodbujajo k rabi jezika, jim pogosteje berejo, z njimi obiskujejo lutkovno gledališče ali kino 
in se z njimi vključujejo v govorno interakcijo med skupnim branjem ter skupnimi 
dejavnostmi kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 
2005). K. Bajc in L. Marjanovič Umek (2005) sta ugotovili, da starši z višjo stopnjo izobrazbe 
pogosteje berejo svojim otrokom, kar se ujema z rezultati tujih raziskav (npr. Evans Shaw in 
Bell, 2000; Foy in Mann, 2003). Mame z višjo stopnjo izobrazbe imajo običajno višji socialno-
ekonomski status (SES), zaradi katerega lahko otroku nudijo npr. več otroške literature, več 
igrač, ki spodbujajo otrokov razvoj, več računalniških programov ipd. kot mame z nižjo 
stopnjo izobrazbe (Fekonja, Marjanovič Umek in Krajnc, 2005). Poleg tega imajo mame z 
višjo stopnjo izobrazbe tudi več znanja o otrokovem razvoju govora (Marjanovič Umek idr., 
2005) in drugih področjih razvoja.  
V slovenski raziskavi (Marjanovič Umek idr., 2005) se je višja stopnja mamine izobrazbe 
povezovala s pogostejšim vključevanjem mame v igro z otrokom. Poleg tega so raziskave 
pokazale (Fekonja, 2002; Smilansky in Shefatya, 1990), da se starši z višjim SES (in z njim 
povezano višjo izobrazbo) s svojimi otroki pogosteje vključujejo v simbolno igro. Višja stopnja 
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izobrazbe torej ne vpliva zgolj na pogostost vključevanja staršev v igro z otroki, ampak tudi 
na kakovost igre.  
Gracia (2015) ugotavlja, da ima socialni status staršev v Združenem kraljestvu 
pomemben pozitiven vpliv na vključevanje staršev in otrok v kulturne dejavnosti (npr. obiski 
knjižnice ali kina, skupno branje) ter negativen vpliv na skupno gledanje televizije (otroci 
višje izobraženih staršev preživijo manj časa ob gledanju televizije). Negativne povezave med 
stopnjo izobrazbe staršev in otrokovo izpostavljenostjo elektronskim medijem ugotavljajo 
tudi druge tuje raziskave (npr. Anand in Krosnick, 2005; Cox, Skouteris, Rutherford in Fuller-
Tyszkiewicz, 2012). Waters, S. E. Domoff in S. Tang (2016) so ugotovili, da izobrazba staršev 
ne vpliva le na količino izpostavljenosti otrok elektronskim medijem, temveč tudi na 
kakovost programov, ki so jim otroci izpostavljeni. Otroci mam z višjo stopnjo izobrazbe so 
bili izpostavljeni večjemu deležu izobraževalnih vsebin in programov kot otroci mam z nižjo 
izobrazbo.  
Navedeni rezultati študij kažejo na pomembno povezanost med izobrazbo staršev in 
štirimi prostočasnimi dejavnostmi: skupnim branjem, skupno igro, skupnim kulturnim 
udejstvovanjem in skupno uporabo elektronskih medijev. Raziskave pa ne kažejo 
pomembnega vpliva stopnje izobrazbe staršev na skupno športno udejstvovanje staršev in 
otrok (Ferreira idr., 2006; Finn Johannsen in Specker, 2002; Zecevic, Tremblay, Lovsin in 
Michel, 2010).  
 
Spol 
Čeprav raziskave kažejo, da je med deklicami in dečki več podobnosti kot razlik in da 
obstaja velika raznolikost med otroki znotraj obeh spolov, je za celovito razumevanje razvoja 
deklic in dečkov pomembno tudi poznavanje razlik med spoloma (Marjanovič Umek, 2001). 
Razlike med spoloma se pojavijo že zelo zgodaj v razvoju in se kažejo v različnih telesnih 
značilnostih (Brizendine, 2007, 2010), temperamentu (Janson in Mathiesen, 2008), igralnem 
vedenju (Marjanovič, 2009), reprodukcijski vlogi in v določenih razlikah v hormonskem in 
možganskem delovanju, kar se posledično odraža v vedenju in na različnih področjih razvoja 
otrok (Brizendine, 2007, 2010; Marjanovič, 2009). V spodnji tabeli so povzete nekatere 
pomembne razlike med spoloma na posameznih področjih razvoja. 
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Tabela 1 
Nekatere izmed razlik med spoloma na posameznih področjih razvoja (povzeto po Brizendine, 
2007, 2010; Marjanovič Umek, 2001, 2009) 
Telesni, gibalni in 
zaznavni razvoj 
 Novorojenčice so ob rojstvu telesno in nevrološko bolj razvite 
od novorojenčkov in prej dosegajo določene razvojne mejnike. 
 Novorojenčice ob rojstvu dlje časa zadržujejo očesni stik kot 
novorojenčki, ki jih bolj zanimajo predmeti v gibanju. 
 Malčki so gibalno dejavnejši in postanejo z naraščajočo 
starostjo v primerjavi z malčicami bolj spretni v gibalnih 
spretnostih ter dejavnostih, ki vključujejo moč in velike gibe. 
Spoznavni in  
govorni razvoj 
 Malčice so uspešnejše v govornih sposobnostih, malčki pa v 
zaznavnoprostorskih sposobnostih. 
Osebnostni, čustveni in 
socialni razvoj 
 Malčice v primerjavi z malčki izražajo večje število čustev in so 
uspešnejše pri prepoznavanju in odzivanju na čustvene izraze 
drugih ljudi.  
 Vzgojiteljice na osebnostnem faktorju Vestnost-
Intelekt/Odprtost malčice pogosteje ocenjujejo višje kot 
malčke. 
 
Razlike med spoloma pa niso posledica zgolj bioloških razlik med skupinama, ampak 
nanje pomembno vpliva tudi socialno okolje. Odrasli se namreč različno odzivajo tako na 
dojenčke/dojenčice in malčke/malčice kot tudi na starejše dečke/deklice, pri čemer 
pomembno vlogo igrajo spolni stereotipi in spolne vloge. Med starši in otrokom poteka 
dvosmerna interakcija, kar pomeni, da nanjo vpliva tako otrok s svojimi značilnostmi kot tudi 
starši z različnimi vzorci vedenja in spodbujanja v odnosu do deklic oz. dečkov (Marjanovič 
Umek, 2009). L. Marjanovič Umek (2009) je povzela ugotovitve raziskovalcev o razlikah v 
vedenju odraslih do deklic in dečkov glede na nekatera področja socializacije: 
 pri izbiri igrač odrasli spodbujajo otroke k izbiri spolno stereotipnih igrač (npr. deklice 
k igri s punčkami, dečke pa k igri s kockami); 
 glede na vrste igre odrasli dečke pogosteje spodbujajo h gibalnim in aktivnim igram, 
deklice pa k bolj umirjenim, dojemalnim in domišljiskim igram; 
 odrasli pri deklicah pogosteje spodbujajo do drugih naklonjeno vedenje, empatijo, 
pomoč in odzivnost in so strpnejši do njihovega izražanja čustev in vedenja; 
 nasprotno se odrasli pogosteje odzivajo na agresivno vedenje dečkov, ga pogosteje 
zagovarjajo in hkrati z dečki uporabljajo več besednih ali fizičnih prepovedi; 
 odrasli dečke in deklice spodbujajo k za njihov spol tipičnim nalogam in 
vsakodnevnim opravilom. 
Poleg tega deklice in dečki že v zgodnjem otroštvu težijo k oblikovanju istospolnih 
socialnih skupin. Skupine se razlikujejo glede na stopnjo aktivnosti, značilnosti interakcije in 
različne oblike govornega sporazumevanja (Maccoby, 1990). V zgodnjem otroštvu imajo 
otroci že precej znanja o vedenju in značilnostih posameznega spola, kar pa je vezano 
predvsem na igrače, predmete, oblačila, dejavnosti, vloge in poklice. V tem obdobju so vse 
bolj izoblikovani tudi spolni stereotipi, ki se jih otroci naučijo preko opazovanja in 
posnemanja odraslih in vrstnikov istega spola (Marjanovič Umek, 2009).  
Razlike med spoloma so torej posledica različnih vzrokov, tako bioloških razlik kot tudi 
stereotipnega vedenja odraslih v interakcijah z dečki in deklicami in odzivanja odraslih na 
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razlike v vedenju deklic in dečkov kot posledici bioloških razlik ter kasnejše spolne 
segregacije in vključevanja deklic ter dečkov v istospolne vrstniške skupine. 
 
Bivanje v mestnem (urbanem) ali vaškem (ruralnem) okolju 
Bivanje v urbanem in ruralnem okolju se razlikujeta v več pogledih. Mestno in vaško 
okolje se razlikujeta po strukturi, značilnostih prebivalcev, stopnji tehnološkega razvoja, 
intenziteti socialne organizacije, številu zelenih površin, ponudbi organiziranih dejavnosti itd. 
V urbanih okoljih živi več ljudi, ki imajo v povprečju višjo stopnjo izobrazbe in pismenosti, v 
mestih je prisotna večja variabilnost idej, izkušenj, priložnosti, dejavnosti, meščani naj bi bili 
bolj liberalni, prevladovale naj bi manjše in nuklearne oblike družin, v katerih naj bi bila 
vzgoja bolj permisivna, otrokom naj bi starši posvečali veliko pozornosti, jih spodbujali k 
pridobivanju izkušenj in samostojnosti. Po drugi strani je v ruralnih okoljih več zelenih 
površin in priložnosti za dejavnosti na prostem, skupnosti so manjše, a bolj povezane med 
seboj, prisotna naj bi bila večja stopnja tradicije, konservativnosti, kohezivnosti, 
homogenosti in skupnih vrednot, družine naj bi bile večgeneracijske, vzgoja pa bolj 
restriktivna, kar zahteva od otrok več poslušnosti in konformnosti (Palacios in Moreno, 1996, 
v Bornstein idr., 2005).  
 
Prostočasne dejavnosti starša z otrokom in njihov pomen za otrokov razvoj 
Avtor sociokulturne teorije Vygotski (1978) predpostavlja, da se vse psihične funkcije 
najprej pojavijo na družbeni/medosebni ravni in šele nato na psihološki/osebni ravni. To 
pomeni, da otroci usvajajo različne spretnosti in družbene oblike vedenja najprej v 
interakcijah s starši oz. pomembnimi drugimi, jih ponotranjijo in nato uporabijo tudi sami oz. 
na sebi. Z vidika sociokulturne teorije je zato v obdobju zgodnjega otroštva interakcija med 
staršem oz. pomembnim drugim in otrokom ključnega pomena za otrokov razvoj in usvajanje 
družbenih oblik vedenja. Ob pomoči kompetentnejše osebe lahko otrok deluje na razvojno 
višji ravni kot bi deloval sam. Razdaljo med trenutno, dejansko in potencialno stopnjo 
razvoja, ki jo otrok lahko doseže v interakciji s kompetentnejšo osebo, je Vygotski 
poimenoval območje bližnjega razvoja. To pomeni, da se lahko otrok ob pomoči starša oz. 
druge kompetentnejše osebe uči, izvaja dejavnosti in se igra učinkoviteje kot lahko to počne 
sam (Zupančič, 2006). 
Kakovost družinskega okolja in vključevanje staršev v prostočasne dejavnosti s svojimi 
otroki so pomembni dejavniki, ki lahko pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in njegovo 
zdravje (Berntsson in Rigensberg, 2014). Tudi C. A. Zecevic in sodelavci (2010) opozarjajo na 
pomembnost zgodnjega vključevanja staršev v dejavnosti s svojimi otroki za otrokovo 
psihično blagostanje. Gracia (2015) predpostavlja dva mehanizma starševskega vpliva na 
otrokove spretnosti in kulturni kapital, in sicer lahko starši neposredno vplivajo preko izbire  
prostočasnih dejavnosti z otroki in vključevanja vanje (npr. skupni obiski knjižnice ali kina); 
preko opazovanja vedenja staršev pa lahko otroci posredno ponotranjijo vedenjske vzorce 
svojih staršev.  
V nadaljevanju so opisani rezultati raziskav o vplivu šestih prostočasnih dejavnosti 
staršev z otroki na zdravje in razvoj malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu. 
 
Skupno branje  
Sporazumevalne spretnosti so del prilagoditvenih spretnosti, ki se prav tako kot te 
razvijajo v določenem kontekstu socialnih, situacijskih in govornih spodbud (Arterberry, 
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Midgett, Putnick in Bornstein, 2007). Enega izmed spodbudnih kontekstov omogoča tudi 
skupno branje staršev in otrok.  
Skupno branje kot intenzivna socialna dejavnost omogoča interaktiven kontekst za 
otrokov govorni in spoznavni razvoj (Neuman, 1996). Je priložnost, da starš in otrok v 
socialnem kontekstu nadgrajujeta znanje in izmenjujeta mnenja (Neuman, 1996), pri čemer 
starš spodbuja uporabo dekontekstualiziranega govora, pripovedovanja, postavljanja odprtih 
vprašanj in uporabo novih besed, kar posledično pozitivno vpliva na otrokov govorni in 
miselni razvoj (DeBaryshe, 1995).  
Rezultati številnih raziskav kažejo, da zgodnje, pogosto in kakovostno skupno branje 
neposredno in posredno vpliva na otrokov zgodnji govorni razvoj (npr. Bus, van Ijzendorn in 
Pelegrini, 1995; Neuman, 1996). Skupno branje vpliva na razvoj besednjaka, razumevanje 
prebranega in fonološko zavedanje (Sénéchal, LeFevre, Thomas in Daley, 1998). K. Grgić 
(2012) je potrdila tudi vpliv skupnega branja na razvoj metajezika in metajezikovnega 
zavedanja, U. Fekonja Peklaj, L. Marjanovič Umek in S. Kranjc (2010) pa na otrokovo 
pripovedovanje zgodbe. Raziskava avtorjev L. Marjanovič Umek, U. Fekonje Peklaj, Sočana in 
V. Tašner (2015) je pokazala, da lahko s pomočjo skupnega branja in mamine izobrazbe 
pojasnimo 13 % variance v govorni kompetentnosti otrok, starih od ena do šest let. Poleg 
tega skupno branje deluje kot varovalni dejavnik v zgodnjem razvoju govora, saj ne glede na 
izobrazbo staršev pomembno vpliva na razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Skupno 
branje posredno vpliva tudi na razvoj zgodnje pismenosti (Mol in Bus, 2011). M. E. 
Arterberry in sodelavci (2007) so ugotovili neposredne učinke skupnega tedenskega branja in 
števila obiskov knjižnice staršev z otroki na vsa tri podpodročja prilagoditvene komunikacije 
(ekspresivno, receptivno in pisno), ocenjene s pomočjo Vinelandske lestvice prilagoditvenih 
spretnosti (Sparrow idr., 1984).  
 
Skupna igra 
Igra zajema vrsto različnih dejavnosti, ki se razlikujejo glede na starost otrok in glede na 
spoznavno in socialno vrsto igre (npr. konstrukcijska, funkcijska ali simbolna igra). Posledično 
lahko v literaturi najdemo različne opredelitve igre. V splošnem naj bi bila to namerna, 
notranje motivirana dejavnost, ki je usmerjena na predmete in je zanjo značilen odmik od 
realnosti ter oblikovanje alternativne stvarnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  
Pri spodbujanju otroške igre imajo pomembno vlogo odrasli, saj lahko kot zrelejše in 
kompetentnejše osebe spodbujajo otrokov razvoj in ga vodijo v območje bližnjega razvoja 
(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2014; Vygotski, 1978). Skupna igra starša z 
otrokom je bistvenega pomena za kakovost odnosa med staršem in otrokom ter lahko služi 
kot učinkovito in hkrati prijetno sredstvo za spodbujanje otrokovega razvoja (Runcan, 
Petracovschi in Borca, 2012).  
Med raziskovalci obstaja splošni konsenz o pomembnosti igre za posameznikov razvoj 
(npr. Runcan idr., 2012; Singer, 1994; Frost, 1998). Igra spodbuja posameznikov celostni 
razvoj na spoznavnem, telesnem, socialnem in čustvenem področju (Ginsburg, Committee 
on Communications in Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 
2007). Kako pomembna je za otrokov razvoj, kaže tudi dejstvo, da jo je odbor Združenih 
narodov za človekove pravice vključil v Konvencijo otrokovih pravic (Urad visokega komisarja 
Združenih narodov za človekove pravice, 1989). Poleg tega otrok lažje sprejme pravila v igri 
kot v resničnem življenju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Vygotski (1978) meni, da v 
igri postane mogoče tisto, kar je v vsakdanjem življenju nemogoče, zato igra predstavlja 
območje otrokovega optimalnega razvoja. 
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S spoznavnega in socialnega vidika ločimo različne vrste igre. Med spoznavne vrste igre 
uvrščamo funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in dojemalno igro ter igro s pravili, med 
socialne vrste pa igro brez udeležbe, opazovalno, samostojno, vzporedno, asociativno, 
sodelovalno in kontaktno igro ter opazovalno igro z vključitvijo (Kavčič, 2009). Različne vrste 
igre spodbujajo različne vidike otrokovega razvoja (Roopnarine in Johnson, 1994, v Kavčič, 
2009). Spoznavne vrste igre spodbujajo npr. usvajanje in urjenje zaznavno-gibalnih 
spretnosti ter pridobivanje novih informacij in povezovanje le-teh z že obstoječimi spoznanji, 
razvoj razumevanja vzročno-posledičnih odnosov, sposobnosti napovedovanja in 
predvidevanja, razvoj ustvarjalnosti, razumevanje prostorskih odnosov, ohranjanje 
pozornosti, sledenje nameri in pomenu ter pripisovanje in preoblikovanje pomena (Kavčič, 
2009; Runcan idr., 2012). Poleg tega predvsem simbolna igra spodbuja premik v razvoju od 
osredotočenosti nase k osredotočenosti na druge oz. od osredotočenosti na trenutno 
dogajanje k osredotočenosti na oddaljeno dogajanje ter omogoča predelavo in razreševanje 
konfliktov, ki jih otrok doživlja v vsakdanjem življenju (Kavčič, 2009). Simbolna igra 
predstavlja za otroka pomemben kontekst, v katerem lahko usvaja in uporablja nove besede 
in simbole, miselne in govorne pretvorbe, razvija teorijo uma, metakomunikacijo in socialno 
kognicijo (Singer, 1994). Na drugi strani socialne vrste igre pripomorejo k otrokovemu 
socialnospoznavnem razvoju, saj spodbujajo socialne interakcije med otrokom in vrstniki, v 
katerih lahko otrok usvaja in razvija socialne in komunikacijske spretnosti, raziskuje socialne 
vloge in norme, ki veljajo v njegovem okolju, razvija spretnosti reševanja konfliktov, 
pogajanja, dogovarjanja, zmožnost zavzemanja perspektive drugega in socialno kognicijo 
(Kavčič, 2009; Marjanovič Umek, 2006). 
Poleg pomembnega vpliva igre na različna področja otrokovega razvoja velja igra tudi za 
pomemben dejavnik prilagoditvenega vedenje otrok (Russ, 1988). Igra je povezana z 
razvojem spoznavnih in čustvenih procesov, pomembnih za ustvarjalno reševanje 
problemov, kar naj bi pomembno prispevalo k spretnostim spoprijemanja z vsakodnevnimi 
nalogami in izzivi ter prilagajanju nanje (Russ, 1988; Singer, 1994). Igra in ustvarjalne 
sposobnosti pomagajo otroku izgraditi podlago za učinkovito spoznavno in čustveno 
delovanje ter ga pripravijo za razvojne naloge v kasnejših razvojnih obdobjih (Russ, 1988).  
 
Pogovor z otrokom 
Otroci vsakodnevno doživljajo običajne, pomembne, čustveno intenzivne in druge 
dogodke. V svojem okolju pridobivajo nove izkušnje, o katerih se s starši začnejo pogovarjati 
takoj, ko jim to omogoča njihov govorni razvoj (Sachs, 1983, v Reese, Bird in Reipp, 2007). 
Sposobnost pripovedovanja oz. pogovora z drugo osebo o lastni izkušnji je pomembna 
sporazumevalna spretnost, ki jo otrok usvaja v interakcijah z drugimi. Mora se naučiti 
ločevati med pomembnimi dogodki, o katerih je vredno spregovoriti, in na kakšen način je 
potrebno lastne izkušnje pripovedovati, da bo to smiselno in relevantno (Reese, Haden in 
Fivush, 1993). Pogovori starša z otrokom predstavljajo pomemben kontekst za otrokovo 
učenje načinov pomnjenja, razumevanja, pripovedovanja in procesiranja lastnih izkušenj 
(Salmon in Reese, 2015). Zimmerman in sodelavci (2009) so poudarili, kako so pogovori med 
starši in otrokom pomembni za otrokov govorni razvoj. Med pogovori je namreč veliko 
priložnosti tako za otrokove jezikovne napake kot tudi za starševe popravke in posledično 
veliko možnosti za otroka, da usvaja in utrjuje nova spoznanja na področju jezika in 
sporazumevalnih spretnosti (Zimmerman idr., 2009). C. E. Snow in D. E. Beals (2006) 
povzemata, da skupni pogovori ob obrokih otroku nudijo priložnost za usvajanje besednjaka, 
razvoj pripovedovanja in razumevanja zgodb ter razlag, pridobivanje novega znanja in učenje 
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uporabe jezika na kulturno ustrezen način. Učinek je največji, ko starši svoj govor prilagodijo 
razvojni stopnji otrokovega govora, tako da je njihov govor še v območju bližnjega razvoja 
otroka. To pomeni, da govor staršev za otroka ni ne preenostaven (da se iz njega ne more nič 
novega naučiti) ne pretežek (da mu ne more več slediti oz. ga razumeti) (Taumoepeau in 
Ruffman, 2008; Zimmerman idr., 2009).  
Otroci v pogovorih s starši razvijajo tudi pomembne socialno-spoznavne sposobnosti 
(van Bergen in Salmon, 2010). Raziskave so pokazale, da spominjanje oz. pogovor staršev z 
otroki o njihovih izkušnjah vpliva na razvoj avtobiografskega spomina in samopodobe, na 
moralni razvoj in razumevanje ter nadzorovanje čustev (npr. van Bergen in Salmon, 2010; 
Fivush, Haden, in Reese, 2006; Reese idr., 2007; Salmon in Reese, 2015). Ko govorimo o 
preteklosti, govorimo tudi o čustvih, ki osmislijo naše izkušnje in predstavljajo pomembno 
povezavo med izkušnjami in trenutno samopodobo. Pogovor starša z otrokom o njegovih 
izkušnjah vpliva na razvoj njegove samopodobe, ki ima funkcijo samoopredeljevanja, 
opredeljevanja sebe v odnosu z drugimi in samonadzora, kar posledično vpliva na razvoj 
posameznikove identitete in njegovega psihičnega blagostanja (npr. Fivush, 2011; Fivush, 
idr., 2006; Salmon in Reese, 2015). Raziskava E. Reese in sodelavcev (2007) je pokazala, da so 
otroci staršev, ki so v pogovoru z njimi, tako o pozitivnih kot negativnih izkušnjah, uporabili 
več razlage, pozitivnih čustev in (samo)potrditev, imeli višje samospoštovanje. Možno je, da 
se otroci, ki se naučijo vrednotiti pretekle dogodke na pozitiven način, naučijo vrednotiti tudi 
sebe bolj pozitivno. Poleg tega velja, da so otroci staršev, ki se z njimi pogosteje pogovarjajo 
o njihovih izkušnjah, uspešnejši pri reševanju nalog za ocenjevanje teorije uma (Brown, 
Donelan-McCall in Dunn, 1996, v Skubic, 2012). Stopnja razvitosti otrokove teorije uma pa 
pomembno vpliva na otrokovo socialno kompetentnost in socialno razumevanje, kar 
posledično vpliva na njegovo vsakodnevno delovanje (Skubic, 2012). 
Zaključimo lahko, da so pogovori starša z otrokom o njegovih izkušnjah pomemben 
kontekst za otrokov celostni razvoj in psihično blagostanje. V literaturi ni moč zaslediti 
raziskav, ki bi preverjale povezanost med pogovorom starša z otrokom in otrokovim 
prilagoditvenim vedenjem. Rezultati nekaterih raziskav pa kažejo, da med pogovorom s 
staršem otrok usvaja in razvija tako sporazumevalne (npr. Reese idr., 1993; Zimmerman idr., 
2009) kot tudi socialno-spoznavne spretnosti (van Bergen in Salmon, 2010). 
 
Skupno obiskovanje kulturnih in športnih dogodkov 
Med kulturne in športne dogodke so v okviru moje študije uvrščene naslednje 
prostočasne dejavnosti staršev z otrokom: skupni obiski knjižnice, lutkovnih, gledaliških ali 
filmskih predstav in športnih prireditev. Vsem naštetim dejavnostim je skupno spodbujanje 
otrokovega razvoja na različnih področjih. 
M. E. Arterberry in sodelavci (2007) so v svoji raziskavi ugotavljali, kaj starši razumejo 
pod besedno zvezo »obisk knjižnice«. Izkazalo se je, da starši sem uvrščajo: izpostavljenost 
tiskanemu materialu, interakcije otrok s tujimi odraslimi (npr. knjižničarji, starši drugih otrok) 
in priložnosti za interakcijo z ostalimi otroki v knjižnici. Veliko jih je omenilo, da obiskujejo 
knjižnice z otrokom zato, da se le-ta nauči ceniti literaturo, da vidi druge otroke, ki berejo 
skupaj s starši in da se pri njem vzpostavijo prijetne asociacije vezane na knjižnico. B. Bošnjak 
(2006) navaja različne skupinske oblike dejavnosti v splošnih knjižnicah: ure pravljic, igralne 
ure s knjigo, pravljične uganke, bibliopedagoške ure za predšolske otroke in pogovore z 
literarnimi in likovnimi ustvarjalci. Cilj teh dejavnosti in književne vzgoje v knjižnicah je 
pridobivanje književnega znanja, razvijanje spretnosti branja in posameznikove bralne 
kulture (Milarić, 1969, v Bošnjak, 2006). Ure pravljic npr. nudijo otrokom estetski užitek ob 
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literarnih in likovnih umetniških stvaritvah ter skupinsko izkušnjo ob doživljanju literature, 
otroke uvajajo  v svet literature, jim pomagajo pri razumevanju socialnih odnosov in družbe 
nasploh, spodbujajo govorni, socialni in spoznavni razvoj, zanimanje za literaturo in kulturo, 
razvoj pozornosti, spretnosti poslušanja in ustvarjalno domišljijo (Mlakar, 2011). Zaključimo 
lahko, da obiski knjižnice za otroka ne predstavljajo zgolj priložnosti za izpostavljenost 
literaturi oz. tiskanim medijem, ampak mu omogočajo pridobivanje mnogo drugih 
raznovrstnih izkušenj, ki pozitivno vplivajo na njegov razvoj (Arterberry idr., 2007).  
T. Kröger in A.-M. Nupponen (2018) v pregledni študiji navajata možne načine uporabe 
lutk v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Lutke spodbujajo sporazumevanje, saj ustvarjajo 
pozitivno vzdušje, spodbujajo pozornost, motiviranost in zanimanje, otroci so v pogovoru z 
lutko bolj sproščeni in zaradi tega pri tem lažje usvajajo govorne spretnosti, hkrati pa lutke 
spodbudijo k sodelovanju tudi otroke, ki se redkeje vključujejo v pogovor z drugimi ali otroke 
z govorno-jezikovnimi težavami (Çağanağa in Kalmiş, 2015; Maharani, 2016; Korošec, 2012; 
Remer in Tzuriel, 2015). Poleg tega lutke pri otrocih spodbujajo razvoj ustvarjalnosti in 
domišljije ter jim omogočajo pogled na situacijo z drugega zornega kota (Ahlcrona, 2012; 
Korošec, 2012; Kröger in Nupponen, 2018).  
L. Marjanovič Umek in sodelavke (2005) so ugotovile, da branje knjig, obiski knjižnice, 
lutkovnega gledališča ali kina in kupovanje knjig otrokom za darilo pomembno vplivajo na 
dosežke štiriletnih otrok na lestvici govornega razvoja ter prispevajo k napovedi govorne 
kompetentnosti otrok. Švedska raziskava o vplivu prostočasnih dejavnosti staršev z otroki na 
zdravje 2 do 17 let starih malčkov in otrok je pokazala, da so dejavnosti – igra in igranje iger, 
obiskovanje filmskih, gledaliških predstav, športnih dogodkov, branje knjig, igranje glasbenih 
inštrumentov ali petje, športne dejavnosti in gledanje televizije, video posnetkov ali DVD – 
pozitivno povezane z zdravjem otrok (Berntsson in Rigensberg, 2014). Avtorici zaključujeta, 
da lahko skupno udejstvovanje staršev z otroki v omenjenih prostočasnih dejavnostih 
pozitivno vpliva na zdravje otrok, kar pomeni, da imajo ti otroci manj telesnih zdravstvenih 
težav, psihsomatskih obolenj in višje psihično blagostanje.  
 
Skupno udejstvovanje v športnih aktivnostih 
V skladu s smernicami svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization 
[WHO], 2019) naj bi bili otroci, stari štiri do pet let, telesno aktivni vsaj 180 minut dnevno, od 
tega vsaj 60 minut s srednjo do višjo intenzivnostjo, pri čemer velja načelo: več je bolje.  
Redna in zadostna telesna/gibalna dejavnost pomembno vpliva na celosten razvoj, 
zdravje in blagostanje otrok (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2009; 
WHO, 2019). Telesna dejavnost pozitivno vpliva na razvoj kosti, mišic in sklepov, na krvožilni 
sistem, vzdržljivost in moč, razvoj velikih in drobnih gibov, lahko deluje kot preventivni 
dejavnik pri razvoju kroničnih bolezni in hkrati pomaga pri soočanju z obstoječimi 
zdravstvenimi težavami (NICE, 2009; Zurc, 2008; WHO, 2019). Poleg tega gibalna dejavnost 
pozitivno vpliva na razvoj spoznavnih sposobnosti. Raziskave kažejo, da imajo bolj telesno 
dejavni otroci boljšo sposobnost koncentracije, da si hitreje in lažje zapomnijo novo snov, 
lažje sledijo pouku in so učno uspešnejši od otrok, ki so manj telesno dejavni (Crag in 
Cameron, 2006; Planinšec, 1995, v Zurc, 2008; Zurc, 2008). Telesno bolj dejavni otroci se bolj 
pozitivno samozaznavajo, imajo višjo samozavest in boljšo sampodobo (Cragg in Cameron, 
2006; Zurc, 2008). Poleg tega lahko športno udejstvovanje otrok pozitivno vpliva tudi na 
njihov socialni razvoj (Cragg in Cameron, 2006; Videmšek in Pišot, 2007).  
V obdobju zgodnjega otroštva se razvijejo splošni gibalni vzorci in spretnosti, ki služijo 
kot temelj za številne gibalne dejavnosti, ki jih posameznik izvaja kasneje v življenju (Strong 
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idr., 2005). Pomembno je, da se otroci že zgodaj navadijo na redno telesno dejavnost in da 
razvijejo pozitivno naravnanost do le-te, saj se s tem poveča verjetnost, da bodo tudi kasneje 
vzdrževali aktivni življenjski slog. V obdobju zgodnjega otroštva bodo otroci pri tem 
najverjetneje posnemali starše/sledili navadam in vedenju staršev, saj v tem obdobju z njimi 
preživijo največ časa (Janković, Berenji, Milić, Vujkov in Coaches, 2018; Tucker, 2008). O 
pomenu družine in starševske podpore za telesno dejavnost otrok je napisanih več raziskav 
(npr. Milton, Kelly, Bull in Foster, 2011; Trost idr., 2003).  
Zaključimo lahko, da ima telesna dejavnost otrok v obdobju zgodnjega otroštva 
pozitiven učinek na njihov celostni razvoj, fizično in psihično zdravje. Poleg tega je lahko 
količina telesne dejavnosti otrok v zgodnjem otroštvu kazalnik vzdrževanja zdravega, 
aktivnega življenjskega sloga tudi kasneje v življenju.  
 
Skupna uporaba elektronskih medijev 
Slovenska raziskava Mediji in predšolski otroci (Rek in Milanovski Brumat, 2016) je 
pokazala, da so slovenski triletniki v povprečju izpostavljeni različnim elektronskim napravam 
dve uri dnevno. Pri štiri- do šestletnih otrocih se izpostavljenost približuje trem uram 
dnevno. Poleg tega ista starostna skupina otrok uporablja računalnik in igra elektronske igre 
v povprečju 30 minut dnevno. Glede na smernice Ameriškega združenja za pediatrijo ([AAP], 
2016) in Nacionalnega inštituta za zdravje ([NIJZ], Belina in Janežič, 2020) naj predšolski 
otroci ne bi uporabljali elektronskih naprav več kot 25 minut dnevno oz. ne več kot 60 minut 
dnevno ob prisotnosti starša. Vodilo je: manj časa je bolje. Smernice poudarjajo, da uporaba 
različnih digitalnih naprav v predšolskem obdobju ne koristi otrokovemu razvoju ter da je to 
obdobje ključno za vzpostavitev navad otroka in družine, kar vpliva na ohranjanje zdravega 
življenjskega sloga kasneje v razvoju.  
Smernice AAP (2016) in NIJZ (2020) poudarjajo pomen vloge staršev pri otrokovi uporabi 
elektronskih naprav glede nadzorovanja in preverjanja vsebin, omejevanja časa uporabe, 
razlage in razumevanja videnega. Starši predstavljajo dober zgled otrokom glede uporabe 
teh naprav. Poudarjajo tudi, da lahko starši pomembno prispevajo k temu, koliko in na 
kakšen način se bo otrok naučil iz vsebin na elektronskih medijih (AAP, 2016). Prisotnost in 
vključenost staršev sta pomembna tudi zato, ker otroci v zgodnjem otroštvu še nimajo 
povsem razvitega refleksivnega razmišljanja glede vsebine, ki so ji izpostavljeni (Rek in 
Milanovski Brumat, 2016). Zimmerman in sodelavci (2009) so ugotovili, da otrokova 
izpostavljenost televizijskim programom sama po sebi ni neposredno povezana z njegovim 
govornim razvojem, v kolikor so pri tem nadzorovani pogovori med staršem in otrokom. 
Kljub omenjenim smernicam je slovenska raziskava (Rek in Milanovski Brumat, 2016) 
pokazala, da do treh let stare malčke starši pri uporabi elektronskih naprav nadzorujejo manj 
kot polovico časa. Poleg tega so malčki, ki s starši pogosteje uporabljajo elektronske naprave, 
tudi sami le-tem dvakrat več izpostavljeni kot malčki, ki s starši uporabljajo elektronske 
naprave manj pogosto. 
Veliko je raziskav o vplivu elektronskih medijev na otrokov razvoj, njegovo psihično in 
fizično zdravje. Večina študij kaže na negativno povezanost med (prekomerno) uporabo 
različnih medijev (predvsem starejših oblik, kot so npr. televizija, video igre, internet in 
mobilni telefoni) na otrokov razvoj v obdobjih zgodnjega in srednjega otroštva. Večja 
izpostavljenost elektronskim napravam se pozitivno povezuje s pojavom debelosti, težavami 
s spanjem, večjim številom zavrnitev s strani vrstnikov, socialno izolacijo ter pojavom 
vedenjskih, čustvenih in drugih psiholoških težav (Bickham in Rich, 2006; Cain in Gradisar, 
2010; McNeill, Howard, Vella in Cliff, 2019; Pagani, Fitzpatrick, Barnett, in Dubow, 2010; 
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Parkes, Sweeting, Wight in Henderson, 2013). Poleg tega raziskave kažejo negativno 
povezanost med uporabo naprav in pozornostjo, razvojem zgodnjih izvršilnih funkcij, dosežki 
na matematičnem in naravoslovnem področju, nekaterimi področji spoznavnega razvoja ter 
dolgoročnimi učinki na psihosocialno zdravje otrok v obdobjih zgodnjega in srednjega 
otroštva (McNeill idr., 2019; Pagani idr., 2010; Swing, Gentile, Anderson in Walsh, 2010; 
Zimmerman in Christakis, 2005). Po drugi strani C. Herodotou (2018) v svoji pregledni študiji 
o vplivu novejših tabličnih elektronskih naprav na razvoj in učenje dve- do petletnih malčkov 
in otrok zajema štirinajst študij, ki poročajo o pozitivnih učinkih, štiri z nasprotujočimi si 
rezultati in eno, ki poroča o negativnih učinkih uporabe tabličnih naprav. Glede na rezultate 
štirinajstih vključenih raziskav naj bi imele tablične mobilne naprave (tablični računalniki, 
iPad-i in pametni telefoni) pozitiven učinek na razvoj pismenosti, znanja in spretnosti na 
področju matematike in znanosti, reševanja problemov in samoučinkovitosti dve- do 
petletnih malčkov in otrok.  
Zaključimo lahko, da stroka pri obravnavi vpliva elektronskih medijev na razvoj 
predšolskih otrok ni enotna ter da na izsledke študij vpliva veliko dejavnikov, kot so npr. 
država in kultura, v kateri so bile te študije izvedene (Zimmerman in Christakis, 2005), 
različne medijske navade v družini (Rek in Milanovski Brumat, 2016), otrokove osebnostne 
značilnosti in temperament (AAP Council on communications and media, 2016) ter različne 
vrste medijev, ki lahko različno, neodvisno vplivajo na zdravje in razvoj posameznikov 
(McNeill idr., 2019).  
 
Ob koncu poglavja lahko zaključimo, da se navedene prostočasne dejavnosti starša z 
otrokom pomembno povezujejo z razvojem otrok v obdobju zgodnjega otroštva. V literaturi 
pa ni moč zaslediti veliko raziskav, ki bi preučevale povezanost med prostočasnimi 
dejavnostmi starša z otrokom in otrokovim prilagoditvenim vedenjem oz. prilagoditvenimi 
spretnostmi. Glede na to, da so številne raziskave pokazale pozitiven učinek zgoraj naštetih 
dejavnosti na različna področja otrokovega razvoja, menim, da bi se te dejavnosti lahko 
pozitivno povezovale tudi s področji in podpodročji prilagoditvenega vedenja. V okviru 
magistrskega dela bi rada ugotovila, kakšna je povezanost med prostočasnimi dejavnostmi 
starša z otrokom in posameznimi področji in podpodročji prilagoditvenega vedenja.  
 
Raziskovalni problem in hipoteze 
 
Ocena otrokovega prilagoditvenega vedenja nam daje pomembne informacije o 
otrokovem razvoju in njegovi stopnji prilagojenosti na zahteve okolja ter obvladovanja 
družbenih pričakovanj (Harrison in Oakland, 2020; Tassé, 2013). Primanjkljaji v 
prilagoditvenem vedenju lahko pomembno vplivajo na posameznikovo vsakodnevno 
delovanje, zato je poleg ocenjevanja le-tega ključnega pomena tudi izboljševanje 
posameznikovih prilagoditvenih spretnosti (Harman idr., 2010). Prilagoditvene spretnosti, ki 
jih posamezniki usvajajo skozi celotno življenje, se spreminjajo glede na čas, situacijo, 
zahteve, pričakovanja in podporo v okolju (Bortwick-Duffy, 2006). Posledično menim, da bi 
se lahko prostočasne dejavnosti staršev z otrokom povezovale z otrokovim prilagoditvenim 
vedenjem oz. da bi lahko starši preko prostočasnih dejavnosti s svojimi otroki spodbujali 
razvoj otrokovih prilagoditvenih spretnosti. Čeprav v znanstveni literaturi nisem zasledila 
raziskav, ki bi proučevale povezanost med prilagoditvenim vedenjem otrok in prostočasnimi 
dejavnostmi staršev z otroki, so rezultati več raziskav pokazali, da se prostočasne dejavnosti 
pomembno povezujejo z različnimi področji otrokovega razvoja. Na podlagi rezultatov 
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raziskav o pozitivni povezanosti med šestimi prostočasnimi dejavnostmi in področji 
otrokovega razvoja sem si v okviru svoje magistrske naloge zastavila naslednje raziskovalno 
vprašanje: 
 
1. Kakšna je povezanost med pogostostjo vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z 
otroki v zgodnjem otroštvu in otrokovim splošnim prilagoditvenim vedenjem ter 
posameznimi področji prilagoditvenega vedenja? 
 
Poleg tega so v uvodu opisani izsledki raziskav (npr. Craig, 2006; Marjanovič Umek idr., 
2005), ki ugotavljajo pomembno pozitivno povezanost med izobrazbo staršev in pogostostjo 
vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z otroki. Na podlagi tega sem si postavila drugo 
raziskovalno vprašanje: 
 
2. Ali se bolj izobraženi starši pogosteje vključujejo v prostočasne dejavnosti s štiri do pet let 
starimi otroki? 
 
Dalje sem si na podlagi omenjenih izsledkov raziskav o razlikah med spoloma na različnih 
področjih razvoja in pri vključevanju v prostočasne dejavnosti (npr. Marjanovič Umek, 2009, 
2001; Brizendine, 2007, 2010) postavila tretje raziskovalno vprašanje:  
 
3. Ali obstajajo razlike med pogostostjo vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z  
dečki in deklicami v zgodnjem otroštvu in ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v 
zgodnjem otroštvu v splošnem prilagoditvenem vedenju ter na posameznih 
prilagoditvenih področjih? 
 
Nazadnje sem si na podlagi ugotovljenih razlik med urbanim in ruralnim okoljem 
(Palacios in Moreno, 1996; v Bornstein idr., 2005) ter izsledkov raziskave Borsteina in 
sodelavcev (2005) o razlikah v prilagoditvenih spretnostih med otroki v urbanem in ruralnem 
okolju zastavila še četrto raziskovalno vprašanje: 
 
4. Ali obstajajo razlike med otroki v zgodnjem otroštvu, ki prebivajo v vaškem okolju, in 
tistimi, ki živijo v mestnem okolju glede na pogostost vključevanja staršev v prostočasne 
dejavnosti z njimi ter ali obstajajo razlike med otroki v zgodnjem otroštvu, ki prebivajo v 
vaškem okolju, in tistimi, ki živijo v mestnem okolju, v splošnem prilagoditvenem vedenju 
in na posameznih področjih prilagoditvenih spretnosti?  
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Metoda 
 
Udeleženci 
 
V vzorec je bilo vključenih 77 otrok, od tega 42 deklic (54,5 %) in 35 dečkov (45,5 %), 
starih od 4;0 do 5;3 let (M = 55,97; SD = 3,86), ki obiskujejo javni vrtec.  
Otroci so bili sprva vzorčeni v petih slovenskih javnih vrtcih iz treh različnih statističnih 
regij (obalno-kraške, osrednjeslovenske in gorenjske regije). Na ta način sem v vzorec 
vključila 77 otrok. Zaradi epidemije COVID-19 so se s 16. 3. 2020 zaprli vsi vrtci, zato sem 
preostale udeležence pridobila preko poznanstev in objave prošnje za sodelovanje na 
osebnem facebook profilu. Z drugim načinom vzorčenja sem pridobila 18 udeležencev, ki so 
bili vključeni v različne vrtce po Sloveniji.  
Starši treh otrok (3,6 %) so na demografskem vprašalniku označili, da imajo njihovi otroci 
posebne potrebe oz. so kako drugače ovirani. Eden izmed njih je navedel motnjo pozornosti 
in hiperaktivnosti (ADHD), eden blažjo ADHD in eden govorno-jezikovno motnjo. Kljub temu 
sem vse tri vključila v končni vzorec, saj se njihovi dosežki na vprašalnikih niso pomembno 
razlikovali od dosežkov drugih otrok.  
V večini primerov je bila ocenjevalka mati (90,9 %). Podatke o izobrazbi mam sem 
pridobila za 72 otrok (93,5 %), o izobrazbi očeta pa za 62 otrok (80,5 %). Pri izobrazbi mam 
prevladuje delež tistih z višjo stopnjo izobrazbe (višja, visoka šola ali več) (69,4 %), sledi delež 
mam s srednjo stopnjo izobrazbe (strokovna srednja šola ali gimnazija) (26,4 %), najmanjši pa 
je delež mam z nižjo stopnjo izobrazbe (osnovna ali 3-letna poklicna šola) (4,2 %). Pri 
izobrazbi očetov prav tako prevladuje delež tistih z višjo stopnjo izobrazbe (50 %), sledi mu 
delež očetov s srednjo stopnjo izobrazbe (37,1 %), najmanjši pa je delež očetov z nizko 
stopnjo izobrazbe (12,9 %). Udeležence sem razdelila še glede na kraj bivanja in sicer v dve 
kategoriji – mesto (več kot 3000 prebivalcev) in vas (manj kot 3000 prebivalcev). Večji delež 
otrok iz vzorca živi v mestu (73 %), manjši delež pa na vasi (27 %).  
 
Pripomočki 
 
Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom (Turk, 2020) 
Vprašalnik sem izdelala za uporabo v magistrskem delu, saj po pregledu obstoječih 
slovenskih in tujih psihometričnih pripomočkov nisem zasledila vprašalnika, namenjenega 
ocenjevanju prostočasnih dejavnosti staršev z otroki. Šest prostočasnih dejavnosti sem 
izbrala na podlagi raziskav, ki kažejo na pomembno povezanost med otrokovo vključenostjo 
v izbrane prostočasne dejavnosti in različnimi področji otrokovega razvoja ter 
prilagoditvenimi spretnostmi (glej poglavje Uvod). 
Namen vprašalnika je bil ugotoviti, kako pogosto se starši vključujejo v različne 
prostočasne dejavnosti z otrokom, oz. kako pogosto je otrok deležen opisanih dejavnosti s 
strani enega od staršev. Vprašalnik ima 26 postavk, ki se združujejo v dve lestvici oz. dva 
faktorja – prvo sestavljajo naslednje prostočasne dejavnosti: skupno branje (4 postavke), 
skupna igra (3 postavke), pogovor z otrokom (3 postavke) in skupna uporaba elektronskih 
medijev (1 postavka). Druga lestvica oz. faktor pa zajema skupno udejstvovanje v športnih 
dejavnostih (3 postavke). Glede na vrsto dejavnosti (vsakdanja/lažje izvedljiva ali 
redkejša/težje izvedljiva dejavnost) so starši odgovarjali na temu primerni 5-stopenjski 
ocenjevalni lestvici: nikoli, zelo redko, včasih, pogosto ali vedno; nikoli, 1- do 2-krat na teden, 
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3- do 4-krat na teden, 5- do 6-krat na teden ali 7- ali večkrat na teden; ali 1-krat na leto, 1- 
krat na pol leta, 1-krat na mesec ali enkrat ali večkrat na teden. V navodilih je poudarjeno, da 
ni pravilnih ali napačnih odgovorov in da različni starši vključujejo svoje otroke v različne 
dejavnosti, zato naj poskušajo na postavke čimbolj iskreno odgovarjati. Poleg tega je v 
navodilih zapisano, da naj svoje odgovore podajajo na podlagi tipičnega tedna, v katerem 
opravljajo dejavnosti z otrokom kot po navadi (npr. naj ne odgovarjajo na podlagi deževnega 
tedna ipd.).  
Dosežka na dveh lestvicah oz. faktorjih predstavljajo vsote vrednosti na vseh postavkah 
posamezne lestvice. S pomočjo vprašalnika dobimo potemtakem dva skupna dosežka oz. 
faktorja, pri čemer višji dosežek pomeni, da se starši s svojim otrokom pogosteje vključujejo 
v prostočasne dejavnosti.  
Na končnem vzorcu sem opravila analizo vprašalnika po klasični testni teoriji (glej Priloga 
1). Na podlagi izračunanih indeksov težavnosti, popravljenih koeficientov diskriminativnosti 
in nasičenosti posameznih postavk na določenem faktorju sem se odločila, da izločim 
nekatere postavke na posameznih lestvicah. S tem sem izboljšala delež celotne pojasnjene 
variance (34,76 %) in dobila jasnejšo dvofaktorsko strukturo. Prvi faktor sestavljajo vse 
postavke razen treh postavk na lestvici šport, ki predstavljajo drugi faktor. Po izločitvi 
postavk se je zanesljivost za celoten vprašalnik izkazala za dobro ( = 0,83). 
 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (Adaptive behavior 
assessment system, third edition – ABAS-3; Harrison in Oakland, 2020) 
S pomočjo Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (ABAS-3), 
lahko pridobimo obširno, na normah temelječo oceno prilagoditvenih spretnosti 
posameznikov, starih od 0 do 89 let. ABAS-3 ocenjuje prilagoditveno vedenje na treh ravneh. 
Na prvi, najvišji ravni, ocenjuje splošno prilagoditveno vedenje. Tega sestavljajo tri področja 
in 11 podpodročji, ki zajemajo bolj specifične vidike prilagoditvenega vedenja: konceptualno 
področje (sporazumevanje, uporabne (pred) šolske/izobraževalne spretnosti, 
samousmerjanje), socialno področje (prosti čas, medosebni odnosi) in praktično področje 
(vedenje izven doma, življenje doma, zdravje in varnost, skrb zase). Za starost od 0 do 5 let je 
dodano podpodročje gibalnih spretnosti, za starost od 6 do 89 let pa podpodročje dela 
(samo v obliki za starše, učitelje in odrasle, ki ocenijo, da posameznik opravlja občasno ali 
redno delo za polni ali skrajšani delovni čas). Posamezna podpodročja prilagoditvenega 
vedenja vsebujejo od 22 do 26 postavk. Starši ali drugi primarni skrbniki na štiristopenjski 
lestvici ocenijo, v kolikšni meri zmore otrok samostojno izvesti posamezno vedenje oz. 
dejavnost (0 – ne zmore; 1 – nikoli (ali skoraj nikoli), ko je potrebno; 2 – včasih, ko je 
potrebno; 3 – vedno (ali skoraj vedno), ko je potrebno). V kolikor ocenjevalec podaja oceno 
na podlagi omejenih informacij, mora poleg postavke označiti, da je odgovor predvideval ali 
domneval. ABAS-3 zajema pet ocenjevalnih oblik, ki se razlikujejo glede na posameznikovo 
starost in okolje, v katerem je prilagoditveno vedenje ocenjevano: oblika za starše/primarne 
skrbnike (starost 0–5 let), oblika za starše (starost 6–21 let), oblika za strokovne delavce v 
vrtcu/zasebnem varstvu (starost 2–5 let), oblika za učitelje (starost 6–21 let) in oblika za 
odrasle (starost 16–89 let). V raziskavi sem uporabila obliko za otroke, stare od 0 do 5 let, ki 
so jo izpolnili starši ali drugi primarni skrbniki. 
Za slovenske vzorce so Cronbachovi koeficienti zanesljivosti na posameznih vprašalnikih 
znašali od 0,95 do 0,98. V priročniku (Harrison in Oakland, 2020) so navedeni tudi podatki o 
vsebinski veljavnosti, notranji strukturi in povezavah z drugimi spremenljivkami ter podatki 
za različne posebne skupine posameznikov (duševna manjrazvitost,  ADHD, motnje 
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avtističnega spektra idr.). Slovenske norme so bile izdelane na šestih vzorcih, ločenih glede 
na različne ocenjevalce. Skupno je bilo v proces standardizacije vključenih 4390 udeležencev, 
starih od 0 do 89 let. Norme so prikazane v obliki standardnih vrednosti (M = 100, SD = 15) in 
centilov (Harrison in Oakland, 2020). 
 
Postopek 
 
Z vzorčenjem sem začela v petih slovenskih vrtcih, za katere sem pridobila soglasje 
ravnateljic za sodelovanje v raziskavi. Za vsak vrtec sem pripravila določeno število šifriranih 
kuvert, od katerih je vsaka vsebovala opis raziskave, obveščeno soglasje za starše, Vprašalnik 
o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom in ABAS-3. V vsako kuverto sem dodala še 
skrajšano, dodatno navodilo za izpolnjevanje ABAS-3 (Priloga 2), ki sem ga oblikovala na 
podlagi informacij, pridobljenih na usposabljanju za njegovo uporabo. V navodilu sem starše 
opozorila na pogoste napake, ki se pojavljajo pri izpolnjevanju vprašalnika. Šifrirane kuverte 
so vzgojiteljice v vrtcih razdelile staršem otrok, izbranih glede na otrokovo starost. Starši so 
nato podpisano soglasje ter izpolnjena vprašalnika v zalepljeni šifrirani kuverti vrnili 
vzgojiteljici. Te kuverte sem nato osebno prevzela.  
Za sodelovanje sem bila dogovorjena tudi v nekaterih drugih vrtcih, vendar je bilo 
sodelovanju z njimi zaradi karantene onemogočeno, zato sem preostale udeležence pridobila 
s pomočjo znancev in objave prošnje za sodelovanje na osebnem profilu na spletni strani 
facebooka. Starše, ki so privolili v sodelovanje, sem prosila za njihov domači naslov. Nanj 
sem jim poslala kuverto, v kateri je bila šifrirana kuverta s soglasjem in vprašalnikoma. 
Izpolnjeno soglasje in vprašalnika so mi starši vrnili po pošti.  
Podatke sem pričela zbirati januarja. Zaradi epidemije COVID-19 pa sem z zbiranjem 
končala junija 2020. 
Skupno sem razdelila 104 vprašalnike. Vrnjenih in izpolnjenih jih je bilo 82. Od teh sem 
morala zaradi prevelikega števila manjkajočih vrednosti na ABAS-3 (več kot tri manjkajoče 
vrednosti na vprašalniku ABAS-3) izločiti pet otrok. V končni vzorec je bilo torej vključenih 77 
otrok. Preverjeno je bilo, da starši vključenih otrok razumejo slovenski jezik.  
Po končanem zbiranju sem pridobljene podatke zvrednotila s pomočjo priročnika ABAS-
3 (Harrisson in Oakland, 2020) in obdelala s pomočjo programov Excel in IBM SPSS Statistics. 
Pred analizo rezultatov sem podatke najprej pregledala in preverila število manjkajočih 
vrednosti. Pet staršev ni v celoti rešilo vprašalnika ABAS-3, pri preostalih 77 udeležencih pa 
ni bilo manjkajočih vrednosti, zato sem jih lahko vključila v vzorec za nadaljnjo obdelavo. 
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Rezultati 
 
V poglavju so najprej prikazane opisne statistike in test normalnosti porazdelitve za oba 
vprašalnika. Deleži za sociodemografske spremenljivke so predstavljeni v poglavju Metoda. 
Izkazalo se je, da porazdelitev za vse sociodemografske spremenljivke odstopa od normalne, 
kar sem poleg majhnosti končnega vzorca upoštevala v obdelavi podatkov.  
 Zatem so prikazani rezultati analiz, s katerimi sem odgovarjala na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. V analizah rezultatov sem uporabila standardne vrednosti za splošno 
prilagoditveno vedenje in posamezna prilagoditvena področja – konceptualno, socialno in 
praktično. 
 
Opisne statistike 
 
Najprej sem izračunala skupne dosežke na posameznih lestvicah na Vprašalniku o 
prostočasnih dejavnostih in na posameznih podpodročjih ter področjih na ABAS-3. Na 
vprašalniku ABAS-3 sem s pomočjo tabele v priročniku surovim vrednostim na posameznih 
prilagoditvenih podpodročjih pripisala ustrezne izravnane vrednosti. Zatem sem izračunala 
vsote izravnanih točk na posameznih prilagoditvenih področjih in za splošno prilagoditveno 
vedenje ter jim pripisala ustrezne standardne vrednosti, centilne range in 95 % intervale 
zaupanja.  
V tabelah 2 in 3 so prikazane opisne statistike in mere za preverjanje normalnosti 
porazdelitve. Kolmogorov-Smirnov test normalnosti je pokazal, da vse lestvice na 
Vprašalniku o prostočasnih dejavnostih odstopajo od normalnosti porazdelitve, medtem ko 
se skupen rezultat na vprašalniku porazdeljuje normalno. Na vprašalniku ABAS-3 se je glede 
na Kolmogorov-Smirnov test normalnosti izkazalo, da se splošno prilagoditveno vedenje in 
konceptualno področje porazdeljujeta normalno, medtem ko socialno in praktično področje 
odstopata od normalnosti porazdelitve. Odstopanja od normalne porazdelitve na 
posameznih lestvicah na Vprašalniku o prostočasnih dejavnostih in področjih na ABAS-3 sem 
upoštevala pri nadaljnji obdelavi podatkov.  
 
Tabela 2  
Opisne statistike in test normalnosti porazdelitve dosežkov na Vprašalniku o prostočasnih 
dejavnostih staršev z otrokom (VPD) 
  M SD As SE(As) Spl SE(Spl) K.-S. Z p 
Skupno branje  15,42 2,80 -0,28 0,27 -0,62 0,54 0,10 0,038 
Skupna igra  12,44 1,76 -0,18 0,27 -1,02 0,54 0,14 0,001 
Pogovor z otrokom 11,90 2,48 -0,42 0,27 -0,65 0,54 0,13 0,004 
Skupno 
udejstvovanje v 
športnih aktivnostih 
12,82 1,31 -0,53 0,27 1,57 0,54 0,19 0,000 
Skupna uporaba 
elektronskih medijev 
3,82 0,77 -0,37 0,27 -0,03 0,54 0,29 0,000 
VPD skupaj 56,39 6,60 -0,08 0,27 -0,94 0,54 0,09 0,200 
Opombe: As – asimetričnost, SE(As) – standardna napaka asimetričnosti, Spl – sploščenost, 
SE(Spl) - standardna napaka sploščenosti, K.-S. Z – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti. 
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Tabela 3 
Opisne statistike in test normalnosti porazdelitve za standardizirane vrednosti na vprašalniku 
ABAS-3   
  M SD As SE(As) Spl SE(Spl) K.-S. Z p 
Splošno prilagoditveno 
vedenje 
90,82 22,03 -0,51 0,27 -0,56 0,54 0,09 0,099 
Konceptualno področje 92,69 17,51 -0,29 0,27 -0,72 0,54 0,09 0,176 
Socialno področje 96,51 17,68 -0,87 0,27 0,58 0,54 0,11 0,028 
Praktično področje 91,36 23,20 -0,81 0,27 -0,09 0,54 0,13 0,003 
Opombe: As – asimetričnost, SE(As) – standardna napaka asimetričnosti, Spl – sploščenost, 
SE(Spl) – standardna napaka sploščenosti, K.-S. Z – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti. 
 
Slika 1 prikazuje porazdelitev standardnih vrednosti in centilnih rangov za splošno 
prilagoditveno vedenje in tri prilagoditvena področja v končnem vzorcu otrok. 
 
Slika 1. Opisne ravni standardnih vrednosti in centilnih rangov splošnega prilagoditvenega 
vedenja. 
 
Raziskovalna vprašanja 
 
Da bi ugotovila, kakšna je povezanost med pogostostjo vključevanja staršev v 
prostočasne dejavnosti s svojimi otroki in otrokovim splošnim prilagoditvenim vedenjem ter 
posameznimi področji prilagoditvenega vedenja, sem izračunala Pearsonov in Spearmanov 
koeficient povezanosti (), saj vse spremenljivke niso normalno porazdeljene. Oba 
koeficienta povezanosti sta imela zelo podobne vrednosti, zato so v tabeli 4 prikazani samo 
Pearsonovi koeficienti povezanosti.  
Vključevanje staršev v prostočasne dejavnosti s svojimi otroki se je nizko, a pomembno 
pozitivno povezovalo s splošnim prilagoditvenim vedenjem otrok in njihovimi dosežki na 
posameznih področjih prilagoditvenega vedenja. 
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Tabela 4 
Korelacije med skupnim dosežkom na Vprašalniku o prostočasnih dejavnostih staršev z 
otrokom (VPD) in splošnim prilagoditvenim vedenjem ter tremi področji prilagoditvenega 
vedenja 
 
Skupen rezultat na VPD 
Splošno prilagoditveno vedenje 0,32** 
Konceptualno področje 0,25** 
Socialno področje 0,31** 
Praktično področje 0,28** 
Opombe: * p < 0,05; ** p < 0,01. 
 
V nadaljevanju sem izračunala povezanost med izobrazbo mame in očeta ter skupnim 
dosežkom na vprašalniku o prostočasnih dejavnostih, splošnim prilagoditvenim vedenjem in 
s tremi področji prilagoditvenega vedenja. Uporabila sem Spearmanov koeficient 
povezanosti (), ker je izobrazba ordinalna spremenljivka in ker nekatere izmed spremenljivk 
odstopajo od normalne porazdelitve. Povezanosti so prikazane v tabeli 5.  
Vse korelacije so zelo nizke in nepomembne. Za razmeroma najvišjo, a negativno in 
nepomembno se je izkazala povezanost med izobrazbo mame in skupnim dosežkom na 
vprašalniku o prostočasnih dejavnostih. Izobrazba očeta se prav tako, nizko, negativno in 
nepomembno, povezuje tako s skupnim dosežkom na vprašalniku o prostočasnih 
dejavnostih kot tudi s splošnim prilagoditvenim vedenjem in tremi prilagoditvenimi področji.  
 
Tabela 5 
Povezanost med izobrazbo mame in očeta ter skupnim dosežkom na Vprašalniku o 
prostočasnih dejavnostih staršev z otrokom (VPD), splošnim prilagoditvenim vedenjem in 
tremi področji prilagoditvenega vedenja 
 
Izobrazba mama Izobrazba oče 
VPD skupaj -0,22 -0,08 
Splošno prilagoditveno vedenje 0,07 -0,09 
Konceptualno področje 0,08 -0,08 
Socialno področje 0,04 -0,04 
Praktično področje 0,04 -0,08 
Opombe: * p < 0,05; ** p < 0,01. 
 
Za izračun razlik med spoloma sem uporabila neparametrični test za neodvisne vzorce 
Mann-Whitney U, saj se nekatere izmed spremenljivk ne porazdeljujejo normalno in je za 
praktično prilagoditveno področje kršena predpostavka o homogenosti varianc. Poleg tega 
sem izračunala še Cohenov koeficient velikosti učinka (d). Rezultati so predstavljeni v tabeli 
6. 
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Tabela 6 
Testiranje razlik med spoloma glede na dosežke na Vprašalniku o prostočasnih dejavnostih 
staršev z otrokom (VPD), splošnim prilagoditvenim vedenjem in tremi področji 
prilagoditvenega vedenja 
  
M 
deklice 
SD 
deklice 
M 
dečki 
SD 
dečki 
Mann-
Whitney U 
p d 
VPD skupaj 56,29 6,81 56,51 6,44 734,00 0,992 0,03 
Splošno prilagoditveno 
vedenje 
98,17 26,20 88,26 24,21 567,50 0,087 0,38 
Konceptualno področje 28,86 7,15 26,80 8,29 626,00 0,264 0,24 
Socialno področje 21,31 5,03 18,69 5,75 543,00 0,049 0,49 
Praktično področje 39,88 13,83 35,26 10,80 563,00 0,078 0,37 
Opombe: d – velikost učinka (Cohenov d). 
 
Izkazalo se je, da ni pomembnih razlik med pogostostjo vključevanja staršev v 
prostočasne dejavnosti z deklicami in dečki. Prav tako ni bilo pomembnih razlik med dečki in 
deklicami v splošnem prilagoditvenem vedenju ter na konceptualnem in praktičnem 
področju prilagoditvenega vedenja. Edina pomembna razlika med spoloma se je pokazala na 
praktičnem področju prilagoditvenega vedenja, na katerem so deklice dosegale pomembno 
višje dosežke kot dečki. V nadaljevanju sem preverila še razlike med spoloma na dveh 
podpodročjih, ki sestavljata praktično področje prilagoditvenega vedenja – to sta 
podpodročji prosti čas in medosebni odnosi. Deklice so imele pomembno višje dosežke kot 
dečki le na podpodročju prosti čas (Mann-Whitney U = 544,00, p = 0,049), medtem ko na 
podpodročju medosebni odnosi ni bilo pomembnih razlik med spoloma. 
 
Za preverjanje razlik med otroki, ki prebivajo v vaškem in mestnem okolju, sem prav 
tako uporabila neparametrični test za neodvisne vzorce Mann-Whitney U, saj se nekatere 
izmed spremenljivk ne porazdeljujejo normalno in je bila za praktično prilagoditveno 
področje kršena predpostavka o homogenosti varianc. 
 
Tabela 7 
Testiranje razlik med otroki, ki bivajo v mestnem in vaškem okolju, glede na dosežke na 
Vprašalniku o prostočasnih dejavnostih staršev z otrokom (VPD), splošno prilagoditveno 
vedenje in tri področja prilagoditvenega vedenja 
  
M 
mesto 
SD 
mesto 
M vas SD vas 
Mann-
Whitney U 
p d 
VPD skupaj 55,43 6,65 58,95 5,88 398,50 0,030 0,55 
Splošno prilagoditveno 
vedenje 
90,00 22,78 93,00 20,23 546,00 0,631 0,38 
Konceptualno področje 92,61 17,56 92,91 17,80 571,00 0,846 0,24 
Socialno področje 96,39 19,29 96,81 12,82 584,50 0,968 0,47 
Praktično področje 91,11 23,64 92,05 22,54 579,00 0,918 0,24 
Opombe: d – velikost učinka (Cohenov d). 
 
Rezultati (tabela 7) so pokazali, da obstajajo pomembne razlike med otroki, ki živijo v 
vaškem in mestnem okolju, glede na to, kako pogosto se starši z njimi vključujejo v 
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prostočasne dejavnosti. Starši, ki s svojimi otroki prebivajo v mestih, so se z njimi pomembno 
pogosteje vključevali v prostočasne dejavnosti kot starši, ki z otroki živijo v vaseh. 
Pomembno je omeniti, da kategorija mesto zajema naselja z več kot 3000 prebivalci, 
kategorija vas pa naselja z manj kot 3000 prebivalci.  
Glede na kraj bivanja med otroki ni bilo pomembnih razlik v splošnem prilagoditvenem 
vedenju in na posameznih področjih prilagoditvenega vedenja. 
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Razprava  
 
Prilagoditvene spretnosti so ključne za posameznikovo vsakdanje delovanje in njegovo 
zmožnost ustreznega odzivanja na zahteve okolja in družbe (Harman idr., 2010).  
Prilagoditveno vedenje se lahko spreminja glede na čas, okolje in kulturo, v kateri 
posameznik živi (Borthwick-Duffy, 2006), zato je zelo pomembno, da prilagoditvenih 
spretnosti ne le ocenjujemo, ampak jih tudi spodbujamo in razvijamo (Wehmeyer in Tassé, 
2013). Starši lahko svoje otroke učijo teh spretnosti tako, da jih spodbujajo k samostojnosti, 
jih učijo samouravnavanja vedenja, spodbujajo razvoj njihovih socialnih spretnosti in jim 
omogočajo čim več raznolikih izkušenj za urjenje prilagoditvenih spretnosti (Sorrels, 2012, v 
Stropnik in Kodrič, 2012). Starši lahko za učenje prilagoditvenih spretnosti izkoristijo otrokov 
prosti čas, katerega namen je med drugim tudi spodbujanje otrokovega razvoja (Macuh, 
2016). Raziskave kažejo, da imajo prostočasne dejavnosti, kot so skupno branje, igra, 
pogovor, kulturne in športne dejavnosti, pozitiven učinek na različna področja otrokovega 
razvoja. 
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se vključevanje staršev in otrok v prostočasne 
dejavnosti, za katere raziskovalci ugotavljajo pozitiven učinek na otrokov razvoj, povezuje z 
višjimi prilagoditvenimi spretnostmi otrok. Višje prilagoditvene spretnosti bi otroku 
omogočile večjo samostojnost in kompetentnost za soočanje z vsakodnevnimi izzivi ter 
družbenimi pričakovanji, hkrati pa te spretnosti predstavljajo pomemben varovalni dejavnik 
za otrokov duševni razvoj (Wehmeyer in Tassé, 2013). 
 
Povezanost med vključevanjem staršev v prostočasne dejavnosti z otroki in 
otrokovim prilagoditvenim vedenjem 
 
Prvo in najbolj ključno raziskovalno vprašanje v magistrskem delu je bilo, ali obstaja 
povezanost med pogostostjo vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z otroki in 
otrokovim splošnim prilagoditvenim vedenjem ter posameznimi področji prilagoditvenega 
vedenja. Izkazalo se je, da obstaja pomembna pozitivna povezanost med vključevanjem 
staršev v prostočasne dejavnosti z otroki in splošnim prilagoditvenim vedenjem otrok ter 
tremi področji prilagoditvenega vedenja. To pomeni, da so otroci, s katerimi se starši 
pogosteje vključujejo v prostočasne dejavnosti, dosegali višje dosežke tako pri splošnem 
prilagoditvenem vedenju kot tudi pri prilagoditvenih spretnostih na koceptualnem, 
socialnem in praktičnem področju. Slednje potrjuje mojo predpostavko, da se vključevanje 
otrok v nekatere prostočasne dejavnosti s starši pozitivno povezuje tudi z otrokovimi višjimi 
prilagoditvenimi spretnostmi, ki so prav tako pomemben dejavnik otrokovega razvoja in 
psihičnega blagostanja. To potrjujejo tudi raziskave, ki ugotavljajo, da je vključevanje staršev 
v prostočasne dejavnosti s svojimi otroki pomemben dejavnik, ki lahko pozitivno vpliva na 
otrokov razvoj in njegovo telesno ter duševno zdravje (Berntsson in Rigensberg, 2014; 
Zecevic idr., 2010). Otroci namreč lahko ob pomoči kompetentejše osebe delujejo na 
razvojno višji ravni kot trenutno delujejo sami (Vygotski, 1978). Bistveno je, da jim starši 
omogočajo čim več raznolikih izkušenj za urjenje prilagoditvenih spretnosti (Sorrels, 2012, v 
Stropnik in Kodrič, 2012), da izbirajo prostočasne dejavnosti, ki imajo pozitiven učinek na 
otrokov razvoj in da za otroke tudi sami predstavljajo dober socialni model (Gracia, 2015). 
Dalje lahko pozitivno povezanost med vključevanjem staršev v prostočasne dejavnosti z 
otroki in otrokovimi prilagoditvenimi spretnostmi pojasnimo z rezultati študij o učinku 
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posameznih prostočasnih dejavnosti na otrokov razvoj in prilagoditvene spretnosti. Številni 
avtorji ugotavljajo, da zgodnje, pogosto in kakovostno skupno branje neposredno in 
posredno vpliva na zgodnji govorni razvoj malčkov in otrok (npr. Bus idr., 1995; Neuman, 
1996). Podobno rezultati številnih študij kažejo, da je igra ključnega pomena za različna 
področja otrokovega razvoja (npr. Frost, 1998; Runcan idr., 2012; Singer, 1994). Poleg tega 
igra spodbuja razvoj otrokovih spoznavnih in čustvenih procesov, pomembnih za ustvarjalno 
reševanje problemov, kar pomembno vpliva na razvoj spretnosti spoprijemanja in 
prilagajanja z vsakodnevnimi izzivi (Russ, 1988; Singer, 1994). Dalje raziskave kažejo na 
pomemben učinek pogovorov med starši in otrokom na razvoj otrokovih sporazumevalnih, 
socialnospoznavnih in samoregulacijskih spretnosti (npr. van Bergen in Salmon, 2010; Fivush, 
idr., 2006; Salmon in Reese, 2015; Zimmerman idr., 2009), ki so prav tako sestavni del 
prilagoditvenih spretnosti. Čeprav v literaturi nisem zasledila raziskav, ki bi preverjale 
povezanost med otrokovim udejstvovanjem v športnih prostočasnih dejavnostih in njegovim 
prilagoditvenim vedenjem, pa smernice Svetovne zdravstvene organizacije in angleškega 
Nacionalnega inštituta za zdravje in odličnost nege v zvezi s telesno dejavnostjo (NICE, 2009; 
WHO, 2019) potrjujejo, da redna in zadostna telesna/gibalna dejavnost pomembno vpliva na 
celosten razvoj, zdravje in blagostanje otrok, pri čemer pomembno vlogo igra starševska 
podpora (npr. Milton idr., 2011; Trost idr., 2003). Glede uporabe elektronskih medijev in 
vpliva le-teh na otrokov razvoj se rezultati raziskav med seboj precej razlikujejo. V končni 
obliki Vprašalnika o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom, uporabljenega v pričujoči 
raziskavi, je ohranjena zgolj ena postavka z lestvice o skupni uporabi elektronskih medijev, in 
sicer “Z otrokom se pogovarjam o tem, kar je videl na TV/računalniku (npr. o risankah, video 
igrah...).”, zato težko podam jasne zaključke na tem področju.  
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da obstaja pozitivna povezanost med 
nekaterimi prostočasnimi dejavnostmi in otrokovim prilagoditvenim vedenjem ter 
posameznimi prilagoditvenimi spretnostmi. Slednje potrjuje opredelitev prilagoditvenih 
spretnosti kot rezultat, na eni strani interakcij bioloških potreb in razvoja organizma ter na 
drugi strani učenja in situacijsko specifičnih izkušenj, med katere sodijo tudi prostočasne 
dejavnosti staršev z otroki (Bornstein idr., 2005) 
 
Izobrazba staršev in vključevanje staršev v prostočasne dejavnosti z otroki ter 
otrokovo prilagoditveno vedenje in prilagoditvene spretnosti 
 
Tako tuje kot slovenske raziskave večinoma poročajo o pozitivni povezanosti med 
izobrazbo staršev in njihovim vključevanjem v prostočasne dejavnosti z otroki. To pomeni, da 
se starši z višjo stopnjo izobrazbe z otroki pogosteje vključujejo v prostočasne dejavnosti, ki 
pozitivno vplivajo na otrokov razvoj (npr. Craig, 2006; Marjanovič Umek idr., 2005). Višje 
izobraženi starši svojim otrokom pogosteje berejo, jih spodbujajo h govornemu izražanju, z 
njimi obiskujejo lutkovno gledališče ali kino, se z njimi pogosteje igrajo in skrbijo, da so 
njihovi otroci izpostavljeni večjemu deležu izobraževalnih vsebin in programov na 
elektronskih medijih v primerjavi z nižje izobraženimi starši (Fekonja, 2002; Marjanovič Umek 
idr., 2005; Waters idr., 2016).  
V nasprotju z rezultati večine raziskav je bila povezanost med izobrazbo staršev in 
pogostostjo vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z otroki v opravljeni raziskavi 
negativna, nizka in nepomembna. Razlogi za to so lahko različni, predvsem pa je potrebno 
izpostaviti majhen vzorec in prevladujoč delež staršev z višjo izobrazbo (delež mam z nizko 
izobrazbo je 4,2 % , delež očetov z nizko izobrazbo pa 12,9 %). Poleg tega bi lahko na 
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dobljene rezultate vplivala izločitev razmeroma velikega števila postavk na Vprašalniku o 
prostočasnih dejavnostih starša z otrokom, saj sem izločila postavke, ki so se nanašale na 
skupno udejstvovanje v kulturnih in športnih dogodkih in ohranila zgolj eno postavko o 
skupni uporabi elektronskih medijev. Na osnovi pregleda raziskav o povezanosti med 
izobrazbo staršev in posameznimi prostočasnimi dejavnosti lahko izpostavimo več 
ugotovitev. Glede skupne igre raziskave (npr. Fekonja, 2002; Smilansky in Shefatya, 1990) 
izpostavljajo predvsem razliko v kakovosti igre med višje in nižje izobraženimi starši, v svoji 
raziskavi pa sem preverjala predvsem pogostost vključevanja staršev v igro z otroki. 
Raziskave so namreč pokazale, da se starši z višjim SES (in z njim povezano verjetno tudi višjo 
izobrazbo) z otroki pogosteje vključujejo v nekatere oblike igre, kot sta simbolna in 
sociodramska igra, ki lahko pozitivno vplivata predvsem na otrokov govorni, spoznavni in 
socialni razvoj (Fekonja, 2002; Smilansky in Shefatya, 1990). Glede skupnega športnega 
udejstvovanja staršev z otroki raziskave v splošnem ne kažejo pomembnega vpliva stopnje 
izobrazbe staršev (Ferreira idr., 2006; Finn Johannsen in Specker 2002; Zecevic idr., 2010), 
kar se sklada z rezultati opravljene raziskave. Nenazadnje bi lahko negativno, čeprav 
nepomembno, povezavo razložili tako, da starši z višjo stopnjo izobrazbe preživijo več časa v 
službi in se sami z otroki manj pogosto vključujejo v prostočasne dejavnosti oz. otroke 
pogosteje vključujejo v organizirane obvrtčevske dejavnosti.  
V literaturi nisem zasledila raziskav, ki bi kazale na pomembno povezanost med 
izobrazbo staršev in otrokovim splošnim prilagoditvenim vedenjem ter posameznimi 
področji prilagoditvenega vedenja, kar je potrdila tudi naša raziskava, saj je bila povezava 
nizka in nepomembna. Avtorji med dejavnike, ki vplivajo na prilagoditveno vedenje otrok, ne 
vključujejo izobrazbe staršev, ampak pogosteje omenjajo vpliv otrokove starosti, okolja in 
kulture, v kateri živi (npr. Borthwick-Duffy, 2006; Taverna idr., 2011; Wehmeyer in Tassé, 
2013).  
 
Razlike med spoloma v vključevanju staršev v prostočasne dejavnosti z otroki 
in prilagoditvenim vedenjem otrok 
 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo ali obstajajo razlike med spoloma 
glede na vključevanje staršev v prostočasne dejavnosti z otroki. Dobljeni rezultati so pokazali, 
da ni pomembnih razlik glede na spol oz. da se starši ne vključujejo pomembno pogosteje v 
prostočasne dejavnosti z deklicami ali dečki. Prav tako ni bilo pomembne razlike med 
spoloma glede na splošno prilagoditveno vedenje otrok. Edina pomembna razlika med 
spoloma se je pokazala na praktičnem področju prilagoditvenega vedenja, na katerem so 
deklice dosegale višje dosežke kot dečki, vendar le na podpodročju prosti čas, medtem ko na 
podpodročju medosebni odnosi ni bilo pomembnih razlik med spoloma. Pri tem je potrebno 
izpostaviti, da je bila razlika med spoloma na praktičnem področju prilagoditvenih spretnosti 
na robu statistične pomembnosti. Glede na to, da ni bilo pomembnih razlik med spoloma v 
tem, kako pogosto se starši z dečki ali deklicami vključujejo v prostočasne dejavnosti, je 
zanimivo, da obstaja pomembna razlika med prostočasnimi prilagoditvenimi spretnostmi 
dečkov in deklic. Dobljeni rezultati se razlikujejo od rezultatov Oaklanda in Algine (2011), ki 
sta poročala o pomembnih razlikah med deklicami in dečki na prilagoditvenih podpodročjih 
skrb zase ter funkcionalne predšolske spretnosti, in sicer v prid deklic. Prav tako se dobljeni 
rezultati ne skladajo z ugotovitvami Bornsteina in sodelavcev (2005), ki so ugotovili, da 
deklice dosegajo višje dosežke na področju govornega sporazumevanja, dečki pa na področju 
gibalnih spretnosti. Ugotovljena razlika med dečki in deklicami na podpodročju prostočasnih 
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prilagoditvenih spretnosti je lahko posledica bioloških razlik  med spoloma (Brizendine, 2007, 
2010), razlik na posameznih področjih razvoja ter razlik v igralnem vedenju deklic in dečkov 
(Marjanovič, 2009). Postavke na lestvici prosti čas na ABAS-3 se namreč večinoma nanašajo 
na različne igralne dejavnosti. Dečki se v primerjavi z deklicami pogosteje vključujejo v 
dejavnosti, ki vključujejo moč in velike gibe, medtem ko se deklice pogosteje vključujejo v 
mirnejše in bolj socialne oblike igre (npr. igra s punčkami, igra družine). Poleg tega nekatere 
izmed postavk zahtevajo sledenje pravilom in večjo vestnost (npr. “Pri igri in drugih zabavnih 
dejavnostih se drži pravil.”, “Pri igri in drugih zabavnih dejavnostih počaka, da pride na 
vrsto.”), ki jo vzgojiteljice pogosteje pripisujejo deklicam kot dečkom (Marjanovič Umek, 
2009). Kljub temu razlika med spoloma tudi na podpodročju prostočasnih prilagoditvenih 
spretnosti ni zelo velika, glede na splošno prilagoditveno vedenje pa se ta razlika ni izkazala 
za pomembno. 
Nepomembnost razlik med spoloma glede na vključevanje staršev v prostočasne 
dejavnosti z otroki in splošno prilagoditveno vedenje lahko razložimo z dejstvom, da je med 
deklicami in dečki več podobnosti kot razlik in da obstajajo velike individualne razlike znotraj 
obeh spolov (Marjanovič Umek, 2001). Poleg tega se razlike med spoloma z naraščajočo 
starostjo povečujejo kot posledica vpliva socialnega okolja, spolnih stereotipov in 
vključevanja v istospolne vrstniške skupine (Marjanovič, 2009), zaradi česar so morda v 
obdobju zgodnjega otroštva razlike manjše kot v kasnejših razvojnih obdobjih. Potrebno je 
tudi izpostaviti, da so bili podatki v raziskavi pridobljeni samo s strani enega ocenjevalca 
(starša), zaradi česar je lahko njihova objektivnost omejena, in potrebno je upoštevati 
možnost socialno zaželenega odgovarjanja, ko starši želijo svoje otroke prikazati v čim lepši 
luči.  
 
Razlike med otroki, ki prebivajo v vaškem oz. mestnem okolju v vključevanju 
staršev v prostočasne dejavnosti z otroki in prilagoditvenim vedenjem otrok 
 
Kot zadnje me je v okviru raziskave zanimalo, ali obstajajo razlike med otroki, ki živijo v 
vaškem in mestnem okolju, glede na vključevanje staršev v prostočasne dejavnosti z njimi. 
Dobljeni rezultati so pokazali, da obstajajo pomembne razlike med otroki, ki živijo v vaškem 
in mestnem okolju, glede na to, kako pogosto se starši z njimi vključujejo v prostočasne 
dejavnosti. Bolj natančno so se starši, ki s svojimi otroki živijo v mestnem okolju, z njimi 
pogosteje vključevali v prostočasne dejavnosti kot starši, ki s svojimi otroki živijo v vaškem 
okolju. Pregled po posameznih prostočasnih dejavnostih kaže, da se starši v mestih 
pogosteje vključujejo v vse prostočasne dejavnosti z otroki kot starši, ki z otroki živijo v 
vaseh. Slednje lahko razložimo s tem, da imajo ljudje, ki živijo v mestih, v primerjavi z ljudmi 
iz ruralnih območij v povprečju višjo stopnjo izobrazbe in s tem morda na eni strani večje 
finančne zmožnosti ter na drugi strani več znanja o otrokovem razvoju in dejavnostih, s 
katerim otroka lahko spodbujajo (Palacios in Moreno, 1996; v Bornstein idr., 2005). Poleg 
tega imajo otroci in starši, ki prebivajo v mestih, za preživljanje prostega časa na voljo večji 
nabor priložnosti in dejavnosti kot tisti, ki živijo v vaseh. Dalje v mestih prevladujejo manjše, 
bolj mobilne družine, za katere je v večji meri značilna vzgoja, pri kateri je otrok v ospredju, 
starši mu posvečajo veliko pozornosti, ga spodbujajo k pridobivanju izkušenj, samostojnosti 
in se z njim pogosteje vključujejo v prostočasne dejavnosti (Palacios in Moreno, 1996; v 
Bornstein idr., 2005).  
Poleg tega sem preverila, ali obstajajo razlike med otroki, ki prebivajo v vaškem ali 
mestnem okolju, v splošnem prilagoditvenem vedenju ter dosežki na posameznih področjih 
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prilagoditvenega vedenja. Slednje me je zanimalo, saj splošno prilagoditveno vedenje ni 
stabilen konstrukt, ampak je zanj značilno, da se spreminja v okolju in času kot funkcija 
različnih zahtev in opore, ki so prisotne v okolju (Borthwick-Duffy, 2006). Vaško in mestno 
okolje imata lahko različne zahteve in nudita različno stopnjo opore za usvajanje 
prilagoditvenih spretnosti. Dobljeni rezultati so pokazali, da glede na kraj bivanja ni bilo 
pomembnih razlik v splošnem prilagoditvenem vedenju in na posameznih prilagoditvenih 
področjih. Slednje ni v skladu z ugotovitvami raziskave Bornsteina in sodelavcev (2005), ki so 
v svoji študiji ugotovili, da so otroci iz ruralnih področij v Italiji in Združenih državah Amerike 
dosegali višje dosežke na področju prilagoditvenih spretnosti za vsakdanje življenje, medtem 
ko so otroci iz urbanih področji dosegali višje dosežke na področju gibalnih spretnosti. 
Potrebno pa je izpostaviti, da so avtorji v svoji raziskavi uporabili drug pripomoček za 
ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, kot je bil uporabljen v tej raziskavi, in sicer 
Vinelandsko lestvico prilagoditvenega vedenja (Sparrow idr., 1984). Poleg tega na 
prilagoditveno vedenje vpliva tudi širši kulturni kontekst in raziskave kažejo na pomembne 
razlike med posamezniki iz različnih kultur in etničnih skupin (npr. Borthwick-Duffy, 2006; 
Taverna idr., 2011). Zaradi tega je potrebno pri ocenjevanju prilagoditvenega vedenja 
upoštevati specifično kulturno okolje s specifičnimi normami in pričakovanji (Taverna idr., 
2011). Prav zato zaradi značilnosti slovenske kulture dobljene rezultate težko primerjamo z 
rezultati iz raziskav, opravljenih v drugih kulturnih okoljih oz. moramo pri interpretaciji le-teh 
upoštevati vpliv kulturnega konteksta. Nenazadnje je potrebno pri razlagi dobljenih 
rezultatov izpostaviti razmeroma majhen vzorec in predvsem majhen delež udeležencev, ki 
živijo v vaseh (27 %). Poleg tega je bila uporabljena poenostavljena razdelitev udeležencev v 
dve kategoriji glede na število prebivalcev – mesto (več kot 3000 prebivalcev) in vas (manj 
kot 3000 prebivalcev). Vse našteto bi lahko pomembno vplivalo na rezultate analize razlik v 
prilagoditvenem vedenju otrok glede na kraj bivanja. 
 
Omejitve in pomanjkljivosti raziskave  
 
Po pregledu glavnih ugotovitev raziskave je potrebno izpostaviti določene omejitve in 
pomanjkljivosti, ki bi jih veljalo v nadaljnjih raziskavah odpraviti oz. izboljšati. Prva je že 
večkrat omenjena velikost vzorca, ki šteje zgolj 77 udeležencev. Poleg tega v vzorcu niso 
enakomerno zastopane preučevane sociodemografske spremenljivke (izobrazba, spol in kraj 
bivanja). V vzorec bi bilo potrebno vključiti večje število staršev z nižjo izobrazbo, dečkov in 
otrok, ki bivajo v vaseh. Na oblikovanje vzorca je vplivala epidemija COVID-19, zaradi katere 
je vlada za določen čas zaprla vse vrtce. Posledično sem morala preostale udeležence 
pridobiti preko znancev, kar je prav tako vplivalo na rezprezentativnost vzorca, saj so med 
temi udeleženci prevladovali starši z višjo stopnjo izobrazbe.  
Poleg tega menim, da bi morala Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom 
predhodno preveriti na manjšem pilotnem vzorcu, da bi lahko na končnem vzorcu uporabila 
že preverjeno in popravljeno verzijo vprašalnika. Izkazalo se je, da kljub vsebinski smiselnosti 
postavke niso bile statistično ustrezne, zaradi česar sem jih morala veliko izločiti, da sem 
dobila jasnejšo in ustreznejšo strukturo. Zaradi epidemije ni bilo mogoče zbrati pilotnega 
vzorca otrok in ločenega vzorca za raziskavo. 
Na dosežke otrok na obeh vprašalnikih bi lahko vplivale tudi razlike v razumevanju 
navodil s strani staršev in dejstvo, da sem podatke pridobila zgolj od enega ocenjevalca. 
Avtorja pripomočka ABAS-3 (Harrison in Oakland, 2020) v priročniku izpostavljata, da je pri 
ocenjevanju prilagoditvenih spretnosti pomembno pridobiti podatke vsaj od dveh 
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ocenjevalcev, ki lahko otrokove prilagoditvene spretnosti opazujeta v različnih kontekstih 
(npr. v vrtcu in doma). V tem primeru bi lahko zanesljivost in veljavnost zbranih rezultatov 
izboljšala tako, da bi za reševanje vprašalnika ABAS-3 prosila še vzgojiteljice oz. vzgojitelje 
otrok v vrtcih.  
 
Praktična uporabnost ugotovitev in možnosti nadaljnjega raziskovanja 
 
Kljub določenim omejitvam menim, da so rezultati raziskave uporabni tako na področju 
razumevanja samega koncepta prilagoditvenega vedenja kot tudi razvoja prilagoditvenih 
spretnosti. Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki preučuje povezanost med prostočasnimi 
dejavnostmi in prilagoditvenim vedenjem otrok. Zaradi tega menim, da ugotovitve študije 
predstavljajo pomemben doprinos na področju raziskovanja in razumevanja 
prilagoditvenega vedenja otrok in vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z njimi. 
Poleg tega rezultati dajejo vpogled v možne povezanosti med nekaterimi pomembnimi 
sociodemografskimi spremenljivkami (izobrazbe staršev, spola in kraja bivanja) in 
vključevanjem staršev v prostočasne dejavnosti z otroki ter prilagoditvenim vedenjem in 
prilagoditvenimi spretnostmi otrok.  
Rezultati raziskave imajo tudi praktično vrednost, saj kažejo pomen ne zgolj zgodnjega 
ocenjevanja prilagoditvenega vedenja in odkrivanja primanjkljajev v prilagoditvenih 
spretnostih otrok, temveč tudi učenja in spodbujanja prilagoditvenih spretnosti, ki lahko 
predstavljajo pomemben varovalni dejavnik v otrokovem duševnem razvoju. Primanjkljaji v 
prilagoditvenih spretnostih so, skupaj s pomembno znižanimi splošnimi sposobnostmi, del 
opredelitve motnje v duševnem razvoju (Tassé idr., 2012). Glede na to, da je inteligentnost v 
času stabilna, prilagoditvene spretnosti pa ne v takšni meri, lahko s pomočjo učenja 
posameznikovih prilagoditvenih spretnosti bistveno izboljšamo njegovo vsakodnevno 
delovanje in ga bolje opremimo za soočanje z družbenimi zahtevami (Borthwick-Duffy, 2006; 
Tideman, 2020; Wehmeyer in Tassé, 2013). Skladno s tem lahko starši preko vključevanja v 
nekatere prostočasne dejavnosti s svojimi otroki, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, 
spodbujajo razvoj otrokovih prilagoditvenih spretnosti in jih s tem bolje pripravijo na 
soočanje z vsakodnevnimi izzivi in pričakovanji družbe ter okolja. Otroci z višjimi 
prilagoditvenimi spretnostmi bodo bolj samostojni in manj odvisni od pomoči drugih.  
Z rezultati raziskave si lahko pomagajo tudi psihologi v zdravstvu in šolstvu, svetovalni 
delavci in vzgojitelji v vrtcih, predvsem v procesu zgodnjega ocenjevanja prilagoditvenega 
vedenja, prepoznavanja primanjkljajev v prilagoditvenih spretnostih in priprave načrta za 
izboljševanje teh spretnosti. Pri svojem delu lahko preko določenih prostočasnih dejavnosti, 
učenja samoregulacijskih in socialnih spretnostih ter prilagajanja okolja otrokovim 
zmožnostim (Sorrels, 2012; v Stropnik in Kodrič, 2012) spodbujajo razvoj otrokovih 
prilagoditvenih spretnosti. 
Nenazadnje lahko oblikovani vprašalnik o prostočasnih dejavnostih služi kot osnova za 
oblikovanje vsebinsko in psihometrično ustreznejšega pripomočka za ocenjevanje 
vključevanja staršev v prostočasne dejavnosti z otroki. 
Menim, da rezultati študije postavljajo temelje za raziskovanje povezanosti med 
prostočasnimi dejavnostmi in prilagoditvenim vedenjem otrok. V prihodnosti bi bilo zanimivo 
z vzdolžno raziskavo preveriti, ali se prilagoditvene spretnosti otrok izboljšajo po določenem 
obdobju izvajanja prostočasnih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in 
prilagoditveno vedenje. Slednje bi lahko preverili tako v normativni populaciji kot tudi v 
populaciji otrok s posebnimi potrebami. V kolikor bi se potrdila vzročna povezanost med 
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prostočasnimi dejavnostmi in otrokovim prilagoditvenim vedenjem, bi se lahko oblikovali 
načrti in smernice za izboljševanje prilagoditvenih spretnosti, s čimer bi otroke bolje 
pripravili na soočanje z vsakodnevnimi izzivi in bi s tem izboljšali njihovo vsakodnevno 
delovanje ter psihično blagostanje. 
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Zaključki 
 
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja pozitivna povezanost med vključevanjem 
staršev v prostočasne dejavnosti z otrokom in otrokovim splošnim prilagoditvenim vedenjem 
ter prilagoditvenimi spretnostmi. Rezultati so potrdili pozitivno povezanost med 
spremenljivkama, kar pomeni, da so imeli otroci staršev, ki se z njimi pogosteje vključujejo v 
prostočasne dejavnosti, višje prilagoditvene spretnosti. Na slednje nista pomembno vplivala 
izobrazba staršev in spol otroka. Za pomembno pa se je izkazala razlika v vključevanju staršev 
v prostočasne dejavnosti z otroki med otroki, ki živijo v mestnem oz. vaškem okolju. In sicer 
so se starši, ki z otroki živijo v mestnem okolju, z njimi pogosteje vključevali v prostočasne 
dejavnosti kot pa starši, ki s svojimi otroki živijo v vaškem okolju. Menim, da raziskava 
predstavlja pomemben doprinos na področju razumevanja, raziskovanja in ocenjevanja 
prilagoditvenega vedenja ter razvoja in učenja prilagoditvenih spretnosti. Le-te so 
pomemben varovalni dejavnik duševnega razvoja otrok ter pomemben korak k otrokovi 
samostojnosti in pripravi na okoljske in družbene zahteve ter pričakovanja. Rezultati študije 
predstavljajo temelje za nadaljnje raziskovanje povezave med prostočasnimi dejavnostmi in 
prilagoditvenimi spretnostmi otrok, na podlagi katere bi lahko podrobneje načrtovali in 
spodbujali razvoj prilagoditvenih spretnosti otrok, da bodo ti bolje opremljeni za soočanje z 
vsakodnevnimi življenjskimi izzivi. 
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Priloga 1: Poročilo o oblikovanem psihološkem instrumentu 
 
Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom  (VPD) 
 
Avtorica: Turk, K. (2020) 
 
Vprašalnik sem oblikovala za uporabo v magistrskem delu, saj po pregledu dostopnih 
psihometričnih pripomočkov, nisem zasledila vprašalnika, ki bi ga lahko uporabila za 
ocenjevanje vključevanja staršev v prstočasne dejavnosti z otroki v obdobju zgodnjega 
otroštva. Šest prostočasnih dejavnosti sem izbrala na podlagi raziskav, ki kažejo na 
pomembno povezanost med izbranimi prostočasnimi dejavnostmi in področji otrokovega 
razvoja ter prilagoditvenimi spretnostmi (glej poglavje Uvod).  
Namen izdelanega vprašalnika je ocenjevanje pogostosti vključevanja staršev v 
prostočasne dejavnosti z otroki. Vprašalnik je sprva vključeval štiri lestvice oz. sklope 
prostočasnih dejavnosti: skupno branje (5 postavk), skupna igra (5 postavk), pogovor z 
otrokom (4 postavke), skupno obiskovanje kulturnih in športnih dogodkov (4 postavke), 
skupno udejstvovanje v športnih dejavnostih (4 postavke) in skupna uporaba elektronskih 
medijev (4 postavke). 
 
Vzorec 
 
Zaradi težav z zbiranjem vzorca sva se z mentorico odločili, da bom analizirala vprašalnik 
na podlagi svojega končnega vzorca in ne vzorca pilotne študije. Tako sem VPD razdelila 
sočasno z navodili, soglasjem za starše in vprašalnikom ABAS-3. 
Skupno sem razdelila 104 vprašalnike, od katerih jih je bilo vrnjenih 82. Izločiti sem 
morala pet udeležencev, ki niso v celoti rešili vprašalnika ABAS-3 – dva udeleženca sta 
pozabila označiti pogostost pri postavkah, kjer sta označila možnost ugibanja, dva 
udeleženca sta izpustila celo stran v vprašalniku in en udeleženec ni izpolnil podatkov na prvi 
strani vprašalnika. Končni vzorec je vključeval 77 otrok, ki so bili v času raziskave stari od 49 
do 63 mesecev (M = 55,97; SD = 3,86). Vzorec je sestavljalo 42 deklic (54,5 %) in 35 dečkov 
(45,5 %).  
 
Zbiranje podatkov 
 
Staršem izbranih predšolskih otrok so vzgojteljice osebno razdelile vprašalnike v 
šifriranih kuvertah. Za reševanje vprašalnika tipa »papir-svinčnik« so imeli na voljo en teden. 
Glede na vrsto dejavnosti (vsakdanja/lažje izvedljiva ali redkejša/težje izvedljiva dejavnost), 
so starši odgovarjali na temu primerni 5-stopenjski ocenjevalni lestvici: nikoli, zelo redko, 
včasih, pogosto ali vedno; nikoli, 1- do 2-krat na teden, 3- do 4-krat na teden, 5- do 6-krat na 
teden ali 7- ali večkrat na teden; ali 1-krat na leto, 1-krat na pol leta, 1-krat na mesec ali 1- ali 
večkrat na teden. V navodilih je bilo poudarjeno, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov in da 
različni starši vključujejo svoje otroke v različne dejavnosti, zato naj poskušajo na postavke 
čimbolj iskreno odgovarjati. Poleg tega je bilo v navodilih zapisano, da naj svoje odgovore 
podajajo na podlagi tipičnega tedna, v katerem opravljajo dejavnosti z otrokom kot ponavadi 
(npr. naj ne odgovarjajo na podlagi deževnega tedna ipd.).  
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Vse pridobljene podatke sem vnesla v excellovo datoteko. Najprej sem izločila pet 
udeležencev, ki niso v celoti rešili vprašalnika ABAS-3 – dva udeleženca sta pozabila označiti 
pogostost pri postavkah, kjer sta označila možnost ugibanja, dva udeleženca sta izpustila celo 
stran v vprašalniku in en udeleženec ni izpolnil podatkov na prvi strani vprašalnika. Nato sem 
izračunala skupne vrednosti na posameznih lestvicah in skupen dosežek na celotnem VPD, 
kot vsoto skupnih vrednosti na šestih lestvicah. Nadaljnjo analizo sem izvedla po klasični 
testni teoriji v programih Excel in IBM SPSS Statistics. 
 
Rezultati psihometričnih analiz 
 
Opisne statistike 
Opisne statistike za posamezne postavke in lestvice so prikazane v tabeli 1. Porazdelitve 
odstopajo od normalne in so večinoma levo asimetrične in sploščene. Tudi Kolmogorov-
Smirnov test je pokazal, da vse lestvice odstopajo od normalne porazdelitve (Tabela 2).  
 
Tabela 1 
Opisne statistike za postavke in lestvice VPD-O (mere centralne tendence in razpršenosti ter 
mere oblike porazdelitve)  
  M SD Spl SE(Spl) As SE(As) 
B1 3,64 1,11 -1,25 0,56 -0,29 0,28 
B2 3,73 0,90 -0,93 0,56 0,01 0,28 
B3 4,51 0,66 -0,12 0,56 -0,99 0,28 
B4 3,79 0,92 0,14 0,56 -0,59 0,28 
B5 3,39 1,30 -0,94 0,56 -0,35 0,28 
I1 4,23 0,97 -0,67 0,56 -0,83 0,28 
I2 4,22 0,62 -0,52 0,56 -0,18 0,28 
I3 4,29 0,60 -0,56 0,56 -0,21 0,28 
I4 3,92 0,79 -1,01 0,56 -0,02 0,28 
I5 3,42 0,85 0,08 0,56 0,01 0,28 
P1 4,32 0,77 -0,21 0,56 -0,80 0,28 
P2 3,73 1,01 -1,05 0,56 -0,21 0,28 
P3 3,84 1,11 -0,88 0,56 -0,50 0,28 
P4 4,44 0,88 1,18 0,56 -1,45 0,28 
K1 4,18 0,66 0,48 0,56 -0,49 0,28 
K2 3,53 0,88 0,53 0,56 -0,45 0,28 
K3 2,52 1,05 -0,61 0,56 0,16 0,28 
K4 4,21 1,10 1,91 0,56 -1,54 0,28 
Š1 4,21 0,71 4,09 0,56 -1,20 0,28 
Š2 4,58 0,73 8,11 0,56 -2,42 0,28 
Š3 3,69 0,86 0,21 0,56 -0,35 0,28 
Š4 4,92 0,27 8,54 0,56 -3,15 0,28 
E1 3,82 0,77 -0,03 0,56 -0,36 0,28 
E2 2,95 1,07 -0,73 0,56 0,30 0,28 
E3 3,00 1,00 -0,50 0,56 0,40 0,28 
E4 2,55 1,26 -0,69 0,56 0,59 0,28 
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Skupno branje  19,05 3,00 -0,58 0,56 -0,37 0,28 
Skupna igra  20,08 2,53 -0,85 0,56 0,01 0,28 
Pogovor z otrokom 16,34 2,86 -0,56 0,56 -0,48 0,28 
Skupno obiskovanje kulturnih in 
športnih dogodkov 
14,44 2,19 -0,08 0,56 0,19 0,28 
Skupno udejstvovanje v športnih 
aktivnostih 
17,40 1,66 1,48 0,56 -0,78 0,28 
Skupna uporaba elektronskih 
medijev 
12,31 2,66 -0,74 0,56 -0,01 0,28 
Opombe: As – asimetričnost, SE(As) – standardna napaka asimetričnosti, Spl – sploščenost, 
SE(Spl) - standardna napaka sploščenosti. 
 
Tabela 2 
Preverjanje normalnosti porazdelitve rezultatov na lestvicah 
  K.-S. Z p 
Skupno branje  0,12 0,011 
Skupna igra  0,11 0,022 
Pogovor z otrokom 0,12 0,005 
Skupno obiskovanje kulturnih in športnih dogodkov 0,13 0,004 
Skupno udejstvovanje v športnih aktivnostih 0,16 0,000 
Skupna uporaba elektronskih medijev 0,11 0,032 
Opombe: K.-S. Z – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti. 
 
Osnovne psihometrične značilnosti, dobljene z analizo postavk 
Tabela 3 prikazuje psihometrične značilnosti posameznih postavk. Za najlažjo se je 
izkazala postavka Š4 – “Z otrokom grem na sprehod/pohod/izlet v naravo.”, za najtežjo pa 
postavka K3 – “Z otrokom obiskujem športne predstave.”. Najnižjo popravljeno 
diskriminativnost je imela postavka B1, v vrstnem redu so ji sledile postavke Š3, K4, Š4 in Š2. 
V nadaljevanju sem izvedla  še eksploratorno faktorsko analizo. 
 
Tabela 3 
Psihometrične značilnosti postavk (indeks težavnosti in popravljeni koeficienti 
diskriminativnosti) 
 
M SD It 
popravljena 
diskriminativnost 
B1 3,64 1,11 65,91 0,04 
B2 3,73 0,90 68,18 0,44 
B3 4,51 0,66 87,66 0,50 
B4 3,79 0,92 69,81 0,50 
B5 3,39 1,30 59,74 0,43 
I1 4,23 0,97 80,84 0,51 
I2 4,22 0,62 80,52 0,32 
I3 4,29 0,60 82,14 0,38 
I4 3,92 0,79 73,05 0,39 
I5 3,42 0,85 60,39 0,32 
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P1 4,32 0,77 83,12 0,55 
P2 3,73 1,01 68,18 0,63 
P3 3,84 1,11 71,10 0,62 
P4 4,44 0,88 86,04 0,35 
K1 4,18 0,66 79,55 0,28 
K2 3,53 0,88 63,31 0,36 
K3 2,52 1,05 37,99 0,26 
K4 4,21 1,10 80,19 0,15 
Š1 4,21 0,71 80,19 0,35 
Š2 4,58 0,73 89,61 0,20 
Š3 3,69 0,86 67,21 0,08 
Š4 4,92 0,27 98,05 0,18 
E1 3,82 0,77 70,45 0,47 
E2 2,95 1,07 48,70 0,27 
E3 3,00 1,00 50,00 0,41 
E4 2,55 1,26 38,64 0,33 
Opomba: It – indeks težavnosti 
 
Povprečen Spearmanov korelacijski koeficient med postavkami znaša 0,16. Korelacije 
med postavkami so večinoma pozitivne, 41 korelacij je negativnih, a so v povprečju zelo 
nizke. Največ negativnih korelacij je med postavko B1 in vsemi preostalimi postavkami. 
Najnižja je korelacija med postavkama K1 in B1 ( = -0,26), najvišja pa med postavkama P3 in 
P2 ( = 0,68). 
 
Struktura merjenega konstrukta in ocena zanesljivosti 
Pri ugotavljanju strukture merjenega konstrukta sem uporabila eksploratorno faktorsko 
analizo, ki sem jo izvedla s pomočjo programa IBM SPSS Statistics. Zaradi majhne velikosti 
vzorca in odstopanja podatkov od normalne porazdelitve sem uporabila metodo najmanjših 
kvadratov. Najprej sem preverila, ali je ustrezna 6-faktorska struktura, ki bi ustrezala šestim 
lestvicam na vprašalniku. Izračunala sem koeficient RMSR (Root Mean Square Residual) in 
ugotovila, da se 6-faktorski model slabo prilega podatkom (RMSR = 0,10). Pojasnjena 
varianca v tem primeru je znašala 45,07 %. Nato sem pregledala še matriko faktorskih uteži, 
iz katere je bilo moč razbrati, da bi večino postavk najbolje opisala s prvim in tretjim 
faktorjem. Zato sem preverila še ustreznost dvofaktorske strakture, pri čemer sem izločila 
postavke branje 1, igra 2 in 5, pogovor 4, vse postavke na lestvici kultura, šport 2 in 
elektronski mediji 2, 3 in 4. Pojasnjena varianca je v tem primeru znašala nekoliko manj 
(34,76 %), a je struktura jasnejša in je dvofaktorska rešitev tudi vsebinsko bolj smiselna. Prvi 
faktor tako sestavljajo vse postavke razen treh postavk na lestvici šport, ki sestavljajo drugi 
faktor. Prileganje dvofaktorskega modela se je izkazalo za nekoliko bolj ustrezno (RMSR = 
0,08).  
V tabeli 4 so prikazane opisne statistike za nove lestvice in skupen dosežek na 
vprašalniku. Lestvice odstopajo od normalne porazdelitve, medtem ko se skupen dosežek na 
vprašalniku normalno porazdeljuje. 
Izračunana zanesljivost vprašalnika se je izkazala za dobro ( = 0,83). 
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Tabela 4 
Opisne statistike in test normalnosti za nove lestvice in skupen dosežek na vprašalniku 
  M SD As SE(As) Spl SE(Spl) K.-S. Z P 
Skupno branje  15,42 2,80 -0,28 0,27 -0,62 0,54 0,10 0,038 
Skupna igra  12,44 1758,00 -0,18 0,27 -1,02 0,54 0,14 0,001 
Pogovor z 
otrokom 
11,90 2,48 -0,42 0,27 -0,65 0,54 0,13 0,004 
Skupno 
udejstvovanje v 
športnih 
aktivnostih 
12,82 1,31 -0,53 0,27 1,57 0,54 0,19 0,000 
Skupna 
uporaba 
elektronskih 
medijev 
3,82 0,77 -0,37 0,27 -0,03 0,54 0,29 0,000 
VPD skupaj 56,39 6,60 -0,08 0,27 -0,94 0,54 0,09 0,200 
Opombe: As – asimetričnost, SE(As) – standardna napaka asimetričnosti, Spl – sploščenost, 
SE(Spl) - standardna napaka sploščenosti, K.-S. Z – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti. 
 
 
Celoten pripomoček 
 
Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom  
 
Avtorica: Turk, K. (2020) 
 
                       Šifra: _________________ 
 
Lepo pozdravljeni.           
 
Pred vami je Vprašalnik o prostočasnih dejavnostih starša z otrokom. Namen vprašalnika je 
ugotoviti, kako pogosto se starši vključujejo v različne prostočasne dejavnosti z otrokom, 
torej, kako pogosto je otrok deležen opisanih dejavnosti s strani enega od staršev. Glede na 
vrsto dejavnosti (vsakdanja/lažje izvedljiva ali redkejša/težje izvedljiva dejavnost), boste 
odgovarjali na temu primerni ocenjevalni lestvici (npr. nikoli, 1 do 2-x na teden, 3 do 4-x na 
teden, 5 do 6-x na teden ali 7 ali večkrat na teden ali pa nikoli, zelo redko, včasih, pogosto ali 
vedno). Pravilnih in napačnih odgovorov ni, povsem razumljivo je, da se različni starši 
vključujejo v različne dejavnosti s svojimi otroki. Zato vas naprošam, da skušate na trditve 
čimbolj iskreno odgovarjati. Poskušajte si zamisliti tipičen teden, v katerem opravljate 
dejavnosti z otrokom kot po navadi (ne odgovarjajte npr. na podlagi zelo deževnega tedna). 
Prosim vas, da ko zaključite z izpolnjevanjem, še enkrat preverite, ali ste pri vsaki trditvi 
obkrožili enega izmed odgovorov.  
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VPRAŠALNIK O PROSTOČASNIH DEJAVNOSTIH STARŠA Z OTROKOM 
 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI STARŠEV Z 
OTROKOM 
POGOSTOST IZVAJANJA DEJAVNOSTI Z 
OTROKOM  
Skupno branje      
1. Otroku berem knjige ali slikanice. nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
2. Z otrokom se pogovarjam o tem, kar sem 
mu prebral/-a. 
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
3. Pri skupnem branju pustim, da me otrok 
ustavi in mi postavi vprašanja. 
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
4. Otroka spodbujam, da sam pripoveduje ob 
slikanici.  
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
5. Otroka spodbujam, da si izmišljuje lastne 
zgodbe in razplete dogodkov med tem, ko 
mu berem.  
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
Skupna igra      
6. Z otrokom se vsaj 30 minut igram (zunaj 
ali notri). 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
7.  Pri igri z otrokom sledim njegovim željam 
in pobudam glede igre.  
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
8. Med skupno igro otroka spodbujam, da 
preizkuša nove stvari ali se nekaj novega 
nauči.  
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
9. Med skupno igro poimenujem in opisujem 
različne predmete, situacije in kontekst igre. 
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
10. Z otrokom se igram igro vlog. nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
Pogovor z otrokom      
11. Z otrokom se pogovarjam o tem, kako je 
preživel dan. 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
12. Z otrokom se pogovarjam o negativnih 
dogodkih, ki jih je doživel. 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
13. Z otrokom se pogovarjam o njegovem 
doživljanju pozitivnih in negativnih čustev. 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
14. Z otrokom se pogovarjam med skupnim 
obrokom (npr. zajtrkom/kosilom/večerjo). 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
Skupno obiskovanje kulturnih in športnih 
dogodkov  
     
15. Pri izbiri dogodka sledim otrokovim 
željam/zanimanjem (npr. izbere si film ali 
knjigo po lastni izbiri). 
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
16. Z otrokom obiskujem 
lutkovne/gledališke/kino predstave. 
nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 2 
meseca 
1 ali več x 
na mesec 
17. Z otrokom obiskujem športne predstave. nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 2 
meseca 
1 ali več x 
na mesec 
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18. Z otrokom obiskujem knjižnico (npr. da si 
izposodi knjigo, se udeleži bralnih uric...) 
nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 2 
meseca 
1 ali več x 
na mesec 
Skupno udejstvovanje v športnih 
aktivnostih 
     
19.  Pri izbiri skupne športne dejavnosti 
upoštevam otrokove želje/zanimanja.  
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
20. Z otrokom se vključujem v športne 
dejavnosti (npr. kolesarjenje, smučanje, 
plavanje ipd.). 
nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 
mesec 
1 ali več x 
na teden 
21. Otroka spodbujam k preizkušanju 
različnih/novih športov. 
nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 
mesec 
1 ali več x 
na teden 
22. Z otrokom grem na sprehod/pohod/izlet 
v naravo. 
nikoli 1 x na 
leto 
1 x na 
pol leta 
1 x na 
mesec 
1 ali več x 
na teden 
Skupna uporaba elektronskih medijev      
23. Z otrokom se pogovarjam o tem, kar je 
videl na TV/računalniku (npr. o risankah, 
video igrah...). 
nikoli zelo 
redko 
včasih pogosto vedno 
24. Z otrokom igram igrice, gledam risanke 
ali poslušam glasbo na računalniku/tablici. 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
25. Z otrokom gledam risanke ali poučne 
oddaje na TV. 
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
26. Med vožnjo z avtom z otrokom na 
radiu/tablici/telefonu poslušam otroško 
glasbo ali pravljice.  
nikoli 1–2 x na 
teden 
3–4 x na 
teden 
5–6 x na 
teden 
7 ali več x 
na teden 
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Priloga 2: Dodatno navodilo za reševanje ABAS-3  
 
Lepo pozdravljeni. 
 
Pred vami je raziskovalna različica Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenjaTM, tretja 
izdaja (ABASTM-3, Harrison in Oakland, 2020). Prosim vas, da pred pričetkom reševanja 
podrobno prebereta navodila na prvi strani vprašalnika.  
Poleg tega pa bi vas rada dodatno opozorila na naslednje: 
 Ne ocenjujte otrokovih zmožnosti (kar menite, da vaš otrok zmore), ampak otrokovo 
izvedbo (kaj dejansko, v realnosti otrok zmore izvesti oz. izvaja).  
 V kolikor niste prepričani, ali otrok nekaj zmore narediti, lahko to preizkusite v realni 
situaciji (npr. otroku rečete: “Napiši številke od 1 do 10.”) in tako preverite, ali to res 
zmore narediti.  
 V kolikor je vaš odgovor le predvidevanje ali približna ocena, vseeno najprej izberite 0, 1, 
2 ali 3 in nato v okvirčku označite tudi stolpec “Označite LE, če ste PREDVIDEVALI”. 
 Imejte v mislih, da vaš otrok ne more izvajati vseh dejavnosti, saj je vprašalnik zasnovan 
za uporabo od 0 do 89 let. Zato je vaš otrok gotovo nekatere dejavnosti že prerasel oz. jih 
trenutno izvaja (te dejavnosti označite s 3), nekatera so pa zanj še prezahtevne (te 
označite z 0). 
 Ko boste zaključili z reševanjem vprašalnika, še enkrat preverite, ali ste odgovorili na vse 
postavke. 
  Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vloženi trud. 
 
  
 
